Revalscher Kalender 1870 by Anonymous
Revnlschrr 
Reval. 
Druck und Verlag von 5. H, Gressel 
Revalscher 
N I e n  l t  e  r  
für 
1870. 
bleiches ein getvöhnliches Jahr bon 365 Tagen ist, 
nebst 
einem Anhange. 
Von der Censur gestattet. 
Reval, den l4, October 1369. 
Z e i t r e c h n u n g .  
Dieses Jahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi das , , 1870 
Von der Gründung des rnfs, Reiches 1008 
„ der Einführung des christlichen 
Glaubens in Rußland.... 882 
„ M. Luther's Reformation . . . 353 
„ der Besteigung des russ. Thrones 
durch das Haus Romanow . 257 
Von der Erbauung St. Petersburgs 167 
„ der Gründung der jetzigen Uni­
versität Dorvat ...' 68 
„ der Geburt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II 52 
„ der Thronbest. Allerh. desselben 16 
schaft der Bauern in Rußland 9 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar II. von Dänemark 
zerstört die ehstn. Feste Lyndanise 
u. gründet dieDänenburg(Tallin) 
im Lande Revele 
Die Schwertritter besetzen sie 
Erste Erwähnung der Stadt Reval 
1219 
1227 
1237 
Reval wieder Dänisch . . 1238—1346 
Erste Erwähnung der Domkirche 1240 
Dominikanermönche siedeln sich an 1246 
Ihr Kloster <St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 1264 
Einführung des Lübischen Rechts 1248 
Stiftung des Cistereienseruonnen-
klosters sSt. Michaelis» , , . 1249 
Erste Erwähnung der Olaikirche. 1267 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 1285 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ „ „ Domschule . 1319 
„ „ Canutigilde 1326 
„ Olaigilde . 1341 
Reval von den Ehsten belagerr . 1343 
Herrschaft des Deutschen Rit­
terordens 1346—1561 
Erste Erwähnung der Großen Gilde 
^Kindergilde» 1363 
Erste Erwähnung der Schwärzen-
Häupter 1400 
Erbanuug des Brigittenklosters seit 1407 
Päpstliche Bewilligung einerstädti­
schen Pfarrschule 1424 
Stadt und Dom brennen ab . . 14,i3 
Untergang des Komtors zu Now­
gorod, der Russe bedroht Reval 1494 
Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz zu ihrem Gildehause 1508 
Reformatorischer Bildersturm . . 1524 
Das Mönchskloster brenni ab, gro­
ßes Sterben . 153z 
Johann Uerrüll wird enthauptet . 1535 
Berühmtes Turnier ans dem Markte 1536 
Große Feuersbrunst auf dem Dom 1553 
Der Rnffe bedroht Reval . . seit 1558 
Scharmützel an d. pernausch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Wochen 15kl 
S c h w e d i s c h e  H e r r s c h a f t  .  1 5 6 1 - 1 7 1 0  
Beschießung Revals durch eine 
däniich-iibische Flotte .... 1569 
Reval von den Russen 30 Wochen 
belagert 1570-71 
Desgleichen 7 Wochen .... 1577 
Zerstörung des Brigittenklosters . 1577 
Große Feuersbrnust auf dem Dom 1581 
Pest 1591N.92 
Schreckliche Hungersnoth . . . 1602 
Die Olaikirche brenni ab ... 1625 
Stiftung des Gymnasiums . . . 1631 
Pest 1657 
DerDom mitAnsuahme d.Schlosses 
uud weniger Häuser brennt ab 1684 
Hungersnoth 16S6u.97 
Aufhören der Olaigilde .... 1698 
Mißwachs und Hungersnotk , 1708 u. 9 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
russische Belagerung .... 1710 
Kapitulation zu Hark, am 29. 
September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
D Neumond. Erstes Viert. (A Vollm. (^) Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ ^  Widder. ^ Löwe. A- / Schütze. 
^ ^  Stier. A Ns- Jungfrau. Steinbock. 
^ Zwillinge. ^ ^ Waage. ^ ^  Wassermann. 
6) Krebs. Scorpion. ^ X Fische. 
LZS" Die im Folgenden mit einem Stern i'> bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten und in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
Januar.  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Der Name des Herrn istJesus. Luc.2,21. Epist. Gal.3,23—23. 
D. ^1 Neujahr 13 Hilarius 
Fr. 2 Abel, Seth 14 Robert 
S. 3 Euoch 15 Diedrich 
Das Christkind. Matth. 2, 13— Z3. Epist. 1 Petr. 4, 12—19. 
S. 4 S. nach Neuj. 16 2.S.N.EP. 
M. 5 Simeon 17 Autouius 
D. *6 Heil. 3König 18 Axel 
M. 7 Iulianus 19 Sara 
D. 8 Erhard 20 Fabian Seb. 
Fr. 9 Beatus 21 Agneta 
S. 10 Pauli Eins. 5^ 22 Magdalena 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41—52. Epist. Rem. 12, 1—6. 
S. 11 I.S.nachEp. 23 3-S.n.Ep. 
M. 12 Reiuhold 24 Timotheus 
D. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
M. 14 Robert 26 Polykarpus 
D. 15 Diedrich 27 Chrysostom. 
Fr. 16 Giesbrecht 28 Carl 
S. 17 Antonius 29 Samuel 
Die Hochzeit zu Kana. Joh. 2, —ii. Epist. Rom. 12, 7—16. 
S. 18 I.S.nachEp. 30 4.S.N.EP. 
M. 19 Sara 31 Virgilius 
D. 20 Fabian Seb. 1 Februar 
M. 21 Agueta ->>»< 2 Mar. Rein. 
D. 22 Magdalena 3 Hanna 
Fr. 23 Charlotte >^.< 4 Veronika 
S. 24 Timotheus 5 Agathe 
Vom Hauptm. zu Kapern. Matth.k ,l—13. Epist. Rom.12,17—21. 
S. 25 3.S.nachEp. 6 5.S.N.EP. 
M. 26 Polykarpus 7 Richard 
D. 27 Chrysostomns 8 Salomon 
M. 28 Carl 9 Apollonia 
D. 29 Samnel 10 Scholastika 
Fr. 30 Adelgunde 11 Cuphroslua 
S. 31 Virgilius 12 Eulalia 
I.GelnirtsfestS.K, 
H. des Großf Alerei 
Aleraudrowitscb u. 
K. H. der Großfürst,» 
Helena Pawlowua. 
G 4, 24' N. 
5. Mondfinsterniß. 
S 12, 2' V. 
G 5, 20' N. 
25. Pauli Bekeh. 
7, 58' N. 
F e b r u a r .  
Alter «styl. 
O 
Neuer Slvl. 
Jesus sind Wind und Meer gehorsam. Matth. 8, 23—27. 
Epist. Rom. 13, 8—10. 
S. 1 ^ .S.nachEp. 13 Scptuages. 
M. *2Mariä Rein. 14 Valentin 
D. 3 Hanna 15 Faustina 
M. 4 Veronika 16 Juliane 
D. 5 Agathe 17 Constantia 
Fr. 6 Dorothea 18 Concordia 
S. 7 Richard 19 Simon Ap. 
Arbeiter imWeinberge, Matth.2t), 1—16. Ep, 1 Cor,9,24—10,5 
S. 8 Septuages. 20 Sexages. 
M. 9 Apollonia 21 Esaias 
D. 10 Scholastika 22 P. Stuhls. 
M. 11 Enphrosina 23 Wilhelmine 
D. 12 Eulalia 24 Matthias 
Fr. 13 Elm ine 25 Victorius 
S. 14 Valentin 26 Nestor 
Gleichniß v. Säeiuanne. Luc. 8,4 -15. Ep. 2 Cor. 11,19—12, 9 
S. 15 Sexagesimae 27 Estomihi 
M. 16 Juliane 28 Justus 
D. 17 Constantia 
->»< 1 Mär; 
M. 18 Concordia 
-So« 2 Aschcrm. 
D. *19 Simon Ap. xSd-««X 3 Kunigunde 
Fr. *20 Eucharius 4 Adrian 
S. *21 Esaias 5 Angelus 
Verkündigung derLeiden » Heilung des Blinden. Luc.18,31—43 
Epist. 1 Cor. 13. 
S. 22 Estomihi 6 Jnvocavit 
M. 23 Wilhelmine 7 Perpetua 
D. 24 Fastnacht 8 Cypriauus 
M. 25 Aschermittw. 9 Ouatemlitr 
D. *26 Nestor 10 Michäus 
Fr. 27 Leander 11 Constantin 
S. 28 Justus 12 (Äregorins 
G 5, 7' V. 
8, 22' N. 
G 10, 19' V. 
19, Fest der Thron­
besteigung Sr, M, des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  
N i k o l a j e w i t s c h .  
26. Gebnrtsfest Sr, 
K.H.des Thronfolgers, 
<''äsareivitsch ». Groß­
f ü r s t e n  A l e x a n d e r  
A l e x a n d r o w i t s c h ,  
I  2 ,  S I ' N .  
M a r  z .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Christi Versuchung. Matth. 4, l—it. EP. 2 Cor. 6, 1—10. 
S. 1 Jnvocavit 13 Remimscere 
M. 2 Medea 14 Zacharias 
D. 3 Kunigunde 15 Longinns 
M. *4 Vuß-u.Bcttag 16 Alexander 4. Qnatember. 
D. 5 Angelus 17 Gertrude G 3, 31' N. 
Fr. 6 Gottfried 18 Gabriel 
S. 7 Perpetua 19 Josephus 
VrmCananai'che» Weibe. Matlt>.15.21--26. Er.lTneff. 4,1—7. 
8. Frühlingsan­S. 8 Neminiscere 20 Oculi 
M. 9 Prudentins 21 Benedict fang. 
D. 10 Michäns 22 Raphael 
M. 11 Coustantin 23 Theodorich 
D. 12 Gregorins 24 Casimir D k, 17' V. 
Fr. 13 Ernst 25 Mar. Berk. 
S. 14 Zacharias 26 Emanuel 
Christus treibt d. Teusel aus. Lu . l!,14—23. Er.Eph.5,1—9 
S. 15 Oculi 27 Latare 
M. 16 Alexander 28 Gideon 
D. 17 Gertrude 29 Eustachius 
M. 18 Gabriel >ÄL> 30 Adonius 
D. 19 Josephus 31 Detlaus 
Fr. 20 Olga 1 A?ri! S Z, 37' P. 
S. 21 -Benedict 2 Pauline 
Speisung d. 50M Mann. Joh. 6,1—15. Ep. Gal. 4, 21—3t. 
S. 22 Lata?? 3 Zuöica 
M. 23 Theodorich 4 Ambrosius 
D. 24 Casimir 5 Marimus 
M. *25 Maria Berk. 6 Cölestin 
D. 26 Emanuel 7 Sixtus 
Fr. 27 Gustav 8 Liborius 
S. 28 Gideon 9 Bogislaus I e, 5' B. 
Die nicht vo» Gott sind, hören nicht den ewigen Sohn 
Gotres. Jo:?. 8, 4L—59. Epist. Hebr. 9, 11—15. 
S. 29 Judica 10 Palmsonut. 
M. 30 Adonins 11 Leo 
D. 31 Detlaus 12 Julius 
Apri l .  
Alter Styl, Neuer Styl. 
M. 1 Theodora 13 Iustiuus 
D. 2 Pauline 14 Gründonn. 
Fr. 3 Ferdinand 15 Charfreitag 
S. 4 Ambrosius 16 Charisius 
Christi Einzug. Matth. 21, 1 -9. Epist. Phil. 2, 5—11. 
S. 5 Palmsonntag 17 Ostern 
M. 6 Cölestin 18 Ostermont. 
D. 7 Sixtus 19 Timeou 
M. 8 Liborius 20 Jacobina 
D. ^9 Gründonn. 21 Adolarins 
Fr. *10 Charfreitag 22 Casus 
S. *11 Leo 23 Georg 
Christi Auferstehung. Marc. 16, 1—8. Epist, 1 Cor. 5, 6—8 
S. *12 Ostern 24 Qnasimodo 
M. *13 Ostermontag X«-. 25 Marcus 
D. *14 Tiburtius >«d. 26 Ezechias 
M. *15 Olympia 27 Anastasius 
D. *16 Charisius 28 Vitalis 
Fr. *17 Rudolph 29 Raimund 
S. *18 Valeria» 
.1^  30 Erastus 
^Epist. 1 Joh.^5, 4-
Joh, 20, 19—31. 
-10, 
S. 19 Qnasimodo IMai 
M. 20 Jacobina 2 Sigisumud 
D. 21 Adolarins 3-Z-Erfind. 
M. 22 Casus 4 Florian 
D. 23 Georg e-U 5 Gotthard 
Fr. 24 Albert -W 6 Susauua 
S. 25 Marcus 7 Ulrica 
Christus, d. gute Hirte. Joh. 10,12—16, Ep. 1 Petr. 2, 21—25 
S. 26 Misericordias 8 Jnbilate 
M. 27 Anastasius 9 St. Nirol. 
D. 28 Vitalis 10 Gordian 
M. 29 Raimund 11 Pancratins 
D. 30 Erastus ^2 12 Henriette 
O 0, 5' V. 
S 6, 4' N. 
10. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alexandro-
witjch. 
17. Gebnrtsfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k v -
l a j  e w  i t s c h .  
8,16' N. 
23. Namensfest II 
KK. HH. der Großf. 
Alexandra Josephoiv-
na und derGroßfürstiu 
Alexandra Petrowna, 
5, 17' N. 
29. Gebnrtsf. S, K. 
H, deZ Großf, Serqei 
Alexandrowitfch 
M-i .  
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Philipp Jac. 
2 Sigismund 
^ > Neuer Styl. 
13 Servatius 
^ 14 Christian 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
us tröstet die Jünger über s 
Epist. 1 Petr 
3 Jnbilate 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
*9 St. Nikolaus 
ein We 
2. 1 
qqeheu. Joh. 16,16—23. 
l—20. 
15 Cantate 
16 Peregrinus 
17 Anton 
18Erikus 
19 Aggäus 
20 Sibilla 
21 Pontusiue 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
.verheißt d.heil. Geist. Joh 
10 Cantate 
11 Pancratins 
12 Henriette 
13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregrinns 
. 16. 5-
"St> 
W?* 
15. Cp.Jac. 1,16—21. 
22 Rogate 
23 Desiderius 
24 Esther 
25 Urbauus 
26 Chr. Him. 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
us lehrt beten. Joh. 16,2< 
17 Rogate 
18 Erikns 
19 Aggäus 
20 Sibilla 
*21 Christi Him. 
22 Emilie 
23 Desiderius 
-30. Epi>l, v'ac. 1, 22—27. 
29 Exaudi 
30 Wigand 
31 Petronella 
IJuni 
2 Marcellus 
3 Erasmus 
4 Darms 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
,s verheißt d.Tröster. Joh.1 
24 Exandi 
25 Urbauus 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
30 Wigand 
?,26— 16,4. Ep.lPecr.4,6-11, 
5 Pfingsten 
6 Pfingstm. 
7 Lucretia 
8 Ouatember 
9 Bertram 
10 Flavius 
11 Barnabas 
Ausgießuug d. keil. Geistes. Joh.14,23—31, Ep, Apoir, 2,1—15, 
S. >*31 Pfingsten IA ! 12 Trinitatis 
E> 7, 43- V. 
3. f Erfindung. 
6. Geburtsfest'S. 
K. H. des Großfürsten 
Nikolai Alexandro-
witfch. 
S 7, 48' B. 
G 11, 36' V. 
20. Namensf. S.K. 
H. des Großf. Alerei 
Älexaudrowitsch. 
21. NamcnsfefiJJ. 
KK. HH. des Großf. 
Konstantin Nikolaje-
witfch und der Großf. 
Helena Pawlowna; 
Geburtsfest I. K. H. 
der Großf. Alexandra 
(I 0, 55' V. 
26.5 Geburtsfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Alexander Alexandro-
witsch. 
Juni .  
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Stul. 
*1 Pfingstmont. 
2 Marcellus 
3 Ouatembor 
4 Darms 
5 Bonifatius 
6 Artemius 
S 
13 Tobias 
14 Valerius 
15 Vitus 
16 Frohnleich. 
17 Nikauder 
18 Homerus 
Nicodemus über die Wiedergeburt belehrt. 
Epist. Rom. ll, 33—36. 
Joh. 3, 1—15. 
S. 7 Trinitatis 5^ 191. T. n. Tr. 
M. 8 Medardus 20 Florentin 
D. 9 Bertram 21 Nahel 
M. 10 Flavius 22 Caroline 
D. 11 Frohnleichn. 23 Basilius 
Fr. 12 Basilides 24 Joh.d.Täuf. 
S. 13 Tobias 25 Febronia 
Der reiche Mau» u. Laz. Luc. 16,19—31. Ep. 1 Joh. 4, 16—21. 
S. 141. S.nach Tr. 54 26 2.S.n.Tr. 
M. 15 Vitus 54 27 7 Schläfer 
D. 16 Iustiua 28 Iosua 
M. 17 Nikauder 29 Pct. Paul. 
D. 18 Homerus 30 Lucina 
Fr. 19 Gervasius IZuli 
S. 20 Floreutin 2 Mar.Heims. 
Berufung zum großen Abeudmahle. Luc. 14, 16—24. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Epist. 1 Joh 
21 2.S.nach Tr. 
22 Caroline 
23 Basilius 
*24Joh.d.Tiiuf. 
25 Febrouia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
3, 13 —18. 
3 3.S.n.Tr. 
4 Ulrich 
5 Anselm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
Vom verlor. Schafe u.Grosch. Luc.15,1—10.Epist.1Petr.5,6—11 
S. 28 3.S.nachTr. A 10 4.S.n.Tr. 
M. *29 Pet. Paul. ^11 Eleonora 
D. 30 Lucina 12 Heinrich 
5-) 3. 26' N. 
^ 11, 13' N. 
9. Sommeran­
fang. 
1, 12' V. 
6, 9' V. 
26. Geburtsfest J.K, 
H. der Großf. Alexan-
dra Josephowua. 
29. Namensfest Sr. 
K, H. des Großfürsten 
Paul Alexaudrowitsch. 
Jul i .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Theobald 13 Margaretha 
D. 2 Maria Heims. 14 Bouaveut. 
Fr. 3 Cornelius 15 Ap. Theol. 
S. 4 Ulrich 16 August 
Seid barmh. u. richtet nicht. Luc.6, Z6—42. Epist,Rom,8,18—23. 
S. 5 4.S.nachTr. 17 o.S.n.Tr. 
M. 6 Hector 18 Rosina 
D. 7 Demetrius 19 Friederika 
M. 8 Kilian 20 Elias 
D. 9 Cyrillus 21 Daniel 
Fr. 10 7 Brüder 22 Mar.Magd. 
S. 11 Eleouora 44 23 Oskar 
Petri Fisching. Luc. 5, 1—11 Epist. 1 Verr. 3, 8—15. 
S. 12 5. S. nach Tr. 54 24 6.S.n.Tr. 
M. 13 Margaretha 55 25 Ap. Zacob. 
D. 14 Bouaveut. 26 Anna 
M. 15 Ap. Theol. 27 Martha 
D. 16 August 28 Pantaleon 
Fr. 17 Alexius 29 Beatrix 
S. 18 Nosina 30 Germanus 
Vou der Pharisaer Selbstgerechtiakeit. Matth. 5, 20—26. 
Epist. Rom. 6, 3--ii. 
S. 19 6.S.nachTr. 31 7.S.n.Tr. 
M. 20 Elias 1 August 
D. 21 Daniel 2 Hannibal 
M. *22 Maria Magd. 3 Eleasar 
D. 23 Oskar 4 Dominicns 
Fr. 24 Christina 5 Oswald 
S. 25 Ap. Iacokus 6 Vcrkl. Chr. 
Speis, d. 4000 Manu. Marc. 8. 1—3. Epist. Rom. 6, 19—23. 
S. 26 7. S. nach Tr. 7 8.S.n.Tr. 
M. *27 Martha LI- 8 Gerhard 
D. 28 Pantaleon 9 Romanus 
M. 29 Beatrix 10 Laurentius 
D. 30 Germanus 11 Hermann 
Fr. 31 Christfried »2> 12 Clara 
IZ) 0, 14'V. 
I.Mondfinsterniß. 
S, NamensfestS.H, 
H. des Großf, Sergej 
Älexandroiritsch. 
O 3, 56' N. 
11, Namensfest ZI. 
KK. HH. der Großf. 
Olga Nikolajewna u. 
der Großf. Olga Fec-
dorowna. 
Den 11. Anfang 
der Hnndotage. 
15. Naine»sfest S. 
K, H. des Großfürsten 
Wladimir Alerandro-
witsch. 
12, 57'N. 
22, Namensf, Ihrer 
Majestät der Kaiserin 
d r o w n a ,  II. KK. 
HH, der Großf. Cäfa-
r e w n a  Ä i  a r i a  F e o  -
dorowua, dcrGroßf. 
Maria Alcxandrcwna 
und der Großf, Maria 
Nikolajewna. 
H 10, 31- B, 
27, Geburtsf.Jkrcr 
Maj, d, Kaiserin '?ia-
r i a  A l e r a n d r o w -
n a, Geburt?- u. Na-
meusfest L>. K, H. des 
Großfürsten Nikolai 
NikolajeivitschdcrAel -
G 10, 52' P. 
A u g u  s t .  
Alter Styl. O Neuer Styl. 
S. I PetriKettenf. 13 Hildebert 
Gegen die falschen Proph. Matth. 7,15— 23. Ep.Nöm.8,12—17. 
S. 2 8.S.nachTr. 14 9.S.n.Tr. 
M. 3 Cleasar 15 Mar. Him. 
D. 4 Dominicus 16 Isaak 
M. 5 Oswald 17 Willibald 
D. *6 Verkl. Christi 18 Helena 
Fr. 7 Alme 19 Sebaldus 
S. 8 Gerhard 20 Beruhard 
Vom unger. Hanshalter. Luc. 16, 1—9 . Ep. 1 Cor. 10, 6—13. 
S. 9 9.S.nachTr. 21 lO.S.n.Tr. 
M. 10 Laurentius 22 Philibert 
D. 11 Hermann 23 Zachäus 
M. 12 Clara 24 Bartholom. 
D. 13 Hildebert 25 Ludwig 
Fr. 14 Eusebius 26 Irenaus 
S. *15 Maria Him. 27 Gebhard 
Zerstöruna Jerusalem s. Lnc. 19, 41— 8. Ev.1Cor.12,1-11. 
S. 16 lO.S.nachTr. 28l1.S.n.Tr. 
M. 17 Willibald 29 Joh. Enth. 
D. 18 Heleua 30 Benjamin 
M. 19 Sebaldus 31 Rebecka 
D. 20 Bernhard 1 September 
Fr. 21 Ruth 2 Elise 
S. 22 Philibert 3Mansuetus 
Pharisaer ».Zöllner. Luc. 18,9 -14. EP. 1 Cor. 1',. 1-10. 
S. 23 II.S.uachTr. 4l2.S.n.Tr. 
M. 24 Bartholom. 5 Moses 
D. 25 Ludwig 6 Magnns 
M. *26 Irenaus 7 Regina 
D. 27 Gebhard 8 Maria Geb. 
Fr. 28 Augustinns 9Brnno 
S. *29 Joh. Enth. 5 10 Sosthenes 
Heiluuad. Taubstummen. Biarc. 7,31— 37. Ep.2 Cor. 3,4-11.> 
S. I*30l2.S.nachTr. 1113.S.n.Tr. 
M. ^ 31 Rebecka 12 Syrus 
6, Geburtsfest J.K. 
H. der Großf. Maria 
Nikolajewua. 
9, 29' V. 
Den 11. Ende der 
Hundstage. 
N, 5' N. 
26. Krömmgsf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x a n d  e r  
N i k o la j ew i t sch n. 
I .  M .  d .  K a i s ,  M  a r i a  
(I 3, 40' N. 
30. Namensfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
l a j e w i t s c h  ! , n d  S .  
K, H. des Throu-
f o l z e r s  A l e x a n d e r  
A  l  e x  a  n d r o  > v  i t i  c h  
O 11, 51' N. 
und S. K. H. des 
GrosjfürsteuAlcxander 
Alexaudrowitsch des 
Jüngern. Geburlsfest 
I. K. H. der Großfür-
stiuOlgaNikolajewna. 
September.  
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Egidius 
2 Elise 
3 Mansuetus 
4 Theodosia 
5 Moses 
S 
W?" 
54 
Neuer Styl. 
13 Amatus 
14fErhöhung 
15 Nicodemus 
16 Leontine 
17 Iosephine 
S 3, 10' V. 
». Geburtsfest I. 
K. H. der Großfürstin 
Olga Feodoroivna. 
S. Geburtsfei't S.K. 
H. des Großf. Kon­
stantin Nikolajewitsch. 
11. Herbftainanz. 
O 8, 13' V. 
^ 10, 58' N. 
21. Geburtsfest S. 
! K. H. des Großfürsten 
> Panl Alerandrowitich. 
K 3, 22, N. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Zorn barmherzigen Sama 
Epist. Gal. 
0 IZ.S.nachTr. 
7 Regina 
*8 Maria Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
11 Eobald 
12 Syrns 
15-
Lue. 10, 23—37. 
18 I^.S.n.Tr. 
19 Werner 
20 Fausta 
21 Ouatcmber 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24 Joh. Empf. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Von den zehn Auviayige 
Epist. Nal. 
1314.S.nachTr. 
*14 f Erhöhung 
15 Nicodemus 
16 Gnatnnber 
17 Iosephine 
18 Gottlob 
19 Werner 
n. L 
^ 16-
ie. 17, 11—IS. 
-24. 
25 IZ.S.n.Tr. 
26 Joh. Theol. 
27 Adolph 
28 Wenzeslans 
29 Michael 
30 Hieronymus 
10ctober 
Sorg 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
et nicht für den andern ? 
Epist. Gal. 5. 
20 lö.S.nachTr. 
21 Matthäus 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24 Joh. Empf. 
25 Cleophas 
*26 Joh. Theol. 
iorge 
25-« 
i. Mattb. 6, 24^-34, 
1». ^ 
2l6.S.n.Tr. 
3 Iairus 
4 Frauciscus 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
Erwec 
S. 
M. 
D. 
M. 
kung des Jüngl. zu Rai». Lu 
27l6.S.nachTr. 
28 Weuzeslaus 
*29 Michael 
30 Hieronymus 
e.7,11 -17. Ep.Eph.3,13—21. 
9l7.S.n.Tr. 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
O k t o b e r .  
Alter Stvl. 
D. 
Fr. 
S. 
*1 Maria S.u.F. 
2 Waldemar 
3 Iairus 
13 Theresia 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
Von der rechten sabbathheiliguug nnd von ! 
L»c, 14, 1—11, Epist. Epb. 4, 1-
er Demuth. 
-6. 
S. *417.S.nachTr. 16l8.S.n.Tr. 
M. 5 Friedebert 17 Leonhard 
D. 6 Louise 18 Lucas Evang. 
M. 7 Amalie 19 Lucius 
D. 8 Thomasia 20 Feliciau 
Fr. 9 Dionysius 21 Ursula 
S. 10 Melchior L^2 22 Cordula 
Vomvornebmst. Gebote. Mattlv 2?, 34 —4L. Ep. 1 Cor.1,4—9. 
S. 1118.S.nach Tr. 5^2 23l9.S.n.Tr. 
M. 12 Wallfried 1^2 24 Salome 
D. 13 Theresia 25 Crispin 
M. 14 Calixtus 26 Amandus 
D. 15 Hedwig 27 Capitolin 
Fr. 16 Gallus 28 Sim. Jud. 
S. 17 Leonhard 29 Engelhard 
Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1—8. Evist. Eph. 4, 22—28 
S. 18l9.S.nachTr. 30 20.S.n.Tr. 
M. 19 Lucius 31 Wolfgang 
D. 20 Feliciau 1 November 
M. 21 Ursula 2 Aller Seel. 
D. *22 Cordula 3 Gottlieb 
Fr. 23 Severin 4 Otto 
S. 24 Salome 5 Blandina 
Viele berufe», wenige aus. Matth 22,1--14. Ev. EPH. 5.15—21. 
S. *2520.S.nachTr. 6 21.S.n.Tr. 
M. 26 Amandus 7 Balthasar 
D. 27 Capitoliu 8 Elandins 
M. 28 Sim. Judas 9 Jobst 
D. 29 Engelhard ^4 10 Mart. Luth. 
Fr. 30 Absalon 44 11 Mart. Bisch. 
S. ! 31 Wolsgaug 12 Jonas 
4. Erntefest. 
D 7, S3- N. 
5. Geburtsfest Ü.K. 
H. der Großf. Maria 
Alexandrowna. 
G s. 15- N. 
1Z. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Großfür­
sten Michail Nikola-
jewitsch. 
9, 40' V. 
22. Fest des wun-
derthätigen Bil­
des von Kasan. 
25.Reformationsf. 
G 9, II' V. 
N o v e m b e r .  
Alter Styl. Zieuer Styl. 
Vom Sohne d. Königischeu. Job.4,47— 54. EP. EPH. 6.10-17. 
S. l21.S.nachTr. ^  13 22.S.n.Tr. 
M. 2 Aller Seelen 14 Friedrich 
D. 3 Gottlieb 15 Leopold 
M. 4 Otto 16 Edmund 
D. 5 Blandina 17 Alphäus 
Fr. 6 Caspar 18 Gelasius 
S. 7 Balthasar 19 Elisabeth 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23—35. Ep. Phil. 1, 3—11. 
S. 8 22.S.nachTr. 20 23.S.n.Tr. 
M. 9 Jobst 21 Maria Opf. 
D. 10 Mart. Luther 22 Cäcilie 
M. 11 Mart. Bischof 23 Clemens 
D. 12 Jonas 24 Josias 
Fr. 13 Arkadins 25 Catharina 
S. *14 Friedrich 26 Conrad 
Von der ZinZmüine. Matth. 22, 15—2 2. Ep. Pdil. 3. 17—21. 
S. 15 23.S.nachTr. 27 1. Advent 
M. 16 Edmnnd 28 Günther 
D. 17 Alphäns 29 Eberhard 
M. 18 Gelasins 30 Andreas 
D. 19 Elisabeth 1 Tecember 
Fr. 20 Amos 2 Candidus 
S. *21 Maria Opf. 3 Natalie 
Christus erweckt des Obersten Tochter. Matth. 9, 18—26. 
Epist. Col. 1, s— 14. 
S. *2224.S.nachTr. 4 2. Advent 
M. 23 Clemens 5 Sabina 
D. 24 Josias 6 Nikolaus 
M. 25 Catharina 44 7 Antonie 
D. 26 Conrad 44 8 Mar. Empf. 
Fr. 27 Jeannette 
-W 9 Joachim 
S. 28 Günther 
--W 10 Judith 
Kommen d.Herrn z. f. Volke. Matth.21,1 -S. Ev.Rom.13,11—14. 
S. 291. Advent 11 3. Advent 
M. 30 Andreas 12 Ottilie 
C) 10, 40' V. 
8. Namensfest Sr. 
K. H, des Großfür­
sten Michail Nikclaje-
witsch. 
3, 0' V. 
IL. Geburt-fest I. 
K. H. der Großfürstin 
C ä f a r e i v n a  M a r i a  
F e o d o r o w n a .  
I 0, 12- B. 
22. Todtenfeier. 
O 4, 18' B. 
D e c e m b e r .  
Alter Styl. S Neuer Styl. 
D. 1 Arnold 13 Lucia 
M. 2 Candidus i4Ouattmber 
D. 3 Natalie 15 Johanna <D 10, 50' N. 
Fr. 4 Barbara 16 Albina 
S. 5 Sabina 17 Ignatius 
Kommen d. Herrn z.Gerichte. Lnc. 21,25--36. Ep.Rom.15,4—13. 
S. *6 2. Advent 18 4. Advent 6. Namensfest S.K. H. des Großf. Nikolai 
M. 7 Antonie 19 Loth Alexandrowitsch. 
D. 8 Maria Empf. 20 Abraham 
M. 9 Joachim 21 Thomas 10. Winteranfang. 
D. 10 Judith 22 Beata G 0, 58' N. 
Fr. 11 Damasius 23 Dagobert Den 10. Sonnen-
S. 12 Ottilie 24 Adam n.Eva finsterniß. 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2—10. Ep. 1 Cor. 4. 1—5. 
S. 13 8. Advent 25 Weihnacht 
M. 14 Ni castus 26 Stephan 
D. 15 Johanna 27 Joh.Evang. 
M. 16 Gnatember 28 Unsch. Kind. 
D. 17 Ignatius 29 Noah Z «, 17' N. 
Fr. 18 Christoph 30 David 
S. 19 Loth 31 Sylvester 
Der Herr d. Herrl. ist nahe. Job. 1,1^ —28. Ev.PH!l.4, 4—7. 
S. 20 Advent .5^  1 Jan. 1871 
M. 21 Thomas 2 Abel, Seth 
D. 22 Beata 3 En och 
M. 23 Dagobert 4 Methnsala 
D. 24 Adam n. Eva 44 5 Simeon 
Fr. *25 Weihnacht 6 Heil.3Kön. E> II, 3' N. 
S. *26 Stephan 7 Julianns 25. Dankfest der 
Christus aesetzt zumFall u. Anserstehei Vieler. Luc.2,33 —40. glorreichen Siege 
Epist. Gal. 4, 1--7. von 1812. 
S. 27 S.nach Weih. 81.S.n.Ep. 
M. 28 Unsch. Kind. 9 Beatus 
D. 29 Noch 10 Pauli Eins. 
M. 30 David 11 Ephraim 
D. 31 Sylvester 12 Reinhold 
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Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühlings-Anfang am 8. März, Nachmittags um 9 Uhr 11 Minuten. 
Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Nachmittags um 5 Uhr 35 Minuten. 
Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 11. September, Vormittags um 7 Uhr 48 Min. 
Nachtglelche. 
Winter-Anfang am 10. December, Vormittags um 1 Uhr 52 Min. 
Kürzester Tag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merknr. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung nm die Are: 1 Tag 5 Minuten. 
^ Venns. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 See. 
A Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365,25ss« Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Min., 4 Sec. 
Mars. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Are: 1 Tag, 37 Min., 20 S. 
Hundert und acht mittlere (nach der Zeitfolge ihrer Entdeckung): 
1. Ceres 
2. Pallas 
3. Juno 
4. Vesta 
5. Asträa 
6. Hebe 
7. Iris 
8. Flora 
9. Metis 
10. Hygiea 
11. Parthenope 
12. Victoria 
13. Egeria 
14. Irene 
15. Ennomia 
16. Psyche 
17. Thetis 
18. Melpomene 
19. Fortuna 
20. Masfalia 
21. Lutetia 
22. Kalliope 
23. Thalia 
24. Thenns 
25. Phokäa 
26. Proserpina 
27. Enterpe 
28. Bellona 
29. Amphitrite 
30. Urania 
31. Enphrosyne 
32. Pomona 
33. Polyhymnia 
34. Circe 
35. Lenkothea 
36. Atalante 
37. Fides 
38. Leda 
39. Lätitia 
40. Harmonia 
41. Daphne 
42. Isis 
43. Ariadne 
44. Nysa 
45. Eugenia 
46. Hestia 
47. Aglaja 
48. Doris 
49. Pales 
50. Virginia 
51. Nemanfa 
52. Europa 
53. Kalypso 
54. Alexandra 
55. Pandora 
56. Melete 
57. Mnemosyne 
58. Concordia 
59. Elpis 
60. Danae 
61. Echo 
62. Erato 
63. Ansonia 
64. Angelina 
65. Cybele 
66. Maja 
67. Afia 
68. Leto 
69. Hesperia 
70. Panopea 
71. Niobe 
72. Feronia 
73. Clytia 
74. Galatea 
75. Eurydice 
76. Freia 
77. Frigga 
78. Diana 
79. Eurynome 
80. «sappho 
81. Terpsichore 
82. Alkmene 
83. Beatrice 
84. Klio 
85. Jo 
86. Semele 
87. Sylvia 
88. Thisbe 
89. Julia 
90. Antiope 
91. Aegina 
92. Undina 
93. Aurora 
94. ohneNamen 
95. Aretbnsa 
96. Aegle 
97. Clotho 
98. Janthe 
99. Atropos 
100. Hecate 
101. Helena 
102. Miriam 
103.olmeNamen 
104. ohneNamen 
105.ohneNamen 
106.obneNamen 
107. Camilla 
108.ohneNamen 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehung nm die Are: 9 Stunden, 55 Min., 27 Sec. 
Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Soune: 29I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehuug um die Are: 10 St., 29 Min., 17 Sec. 
A Uranus. Zeit eines Umlaufs nm die Sonne: 84 I., 6 T. 
^ Neptun. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 164 Jahre, 
225 Tage. 
Z e i t g l e i c h u n g  
d. h. der Unterschied zwischen wahrer Zeit, die die Sonnenuhren 
angeben und der Mittlern Zeit, die wir durch unsere Taschen- und 
Pendeluhren erhalten. Die Minuten und Secnnden dieser Tafel hat 
man zu den Angaben einer richtigen Sonnenuhr hinzuzufügen oder 
abzuziehen, nm die Taschen- oder Pendeluhren genau zu stellen. 
Jannar. 
Tag M. S. 
1 9 0 
6 10 43 
11 12 8 
16 ? 13 14 
21 - 13 59 
26 14 24 
31 14 29 
Juli. 
Tag M.S. 
1 5 25 
6 5 54 
11 6 11 
16 ^ 6 13 
21 " 6 1  
26 5 33 
31 4 49 
Februar. 
M.S. 
14 27 
14 9 
? 12 44 
- 11 41 
10 27 
März. April. Mai. 
M.S. M.S. M.S. 
9 38 mehr 0 31 3 53 
8 12 0 43 3 50 
?!. 6 41 L 1 46 « 3 33 
^ 5 9  2 38 - 3 3 
" 3 38 ^ 3 17 S 2 20 
2 10 2 3 42 1 29 
0 47 0 31 
Septbr. Oktober. November. 
M.S. M.S. M.S. 
4 8 12 57 15 34 
5 54 14 46 ^ 14 41 
» 7 39 15 35 « 13 26 
- 9 20 - 16 6 - 11 51 
Z 10 56 ^ 16 18 T 10 0 
12 25 16 11 7 54 
15 43 
^ZUM. 
M.S. 
wenig. 0 19 
0 45 
1 50 
2 53 
3 52 
4 44 
Angnst. 
M.S. 
4 39 
^ 3 40 
- 2 28 
" 1 6 
« 0 25 
Z 2 4 
S 3 47 
December. 
M.S. 
5 36 
- 3 10 
L 0 40 
1 49 
^ 4 13 
- 6 23 
" 3 53 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1870 werden 4 Sonnenfinsterniffe uud 2 Mond­
finsternisse eintreten. 
Die erste Sonnenfinsterniß am 19. Januar ist eine partielle 
und nur auf dem Eismeere am Südpol der Erde sichtbar. 
Die zweite Sonnenfinsterniß am 17. Juni ist eine partielle, 
die auf deu Inseln des stillen Oceans und im südlichen Theile von 
Australien sichtbar sein wird. 
Die dritte Sonnenfinsterniß am 16. Juli ist eine ganz unbedeu­
tende, indem dieselbe c. V2 Zoll beträgt. 
Die vierte Sonnenfinsterniß am 10. December ist eine totale, 
als solche jedoch nur in Portugal, Sicilieu, Griechenland und der 
Türkei sichtbar. In Reval ist sie partiell nnd wird im Maximum 
8 Zoll betragen. Die Finsterniß beginnt um 12, 46' N., das Maxi­
mum derselben ist um 2, 4' N. und das Ende um 5, 21' 9t. 
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Die erste Mondsinsterniß am 5. Januar ist eine totale und in 
Reval sichtbar. 
Der Eintritt des Mondes in den Kernschatten. . 2 U. 36 M. N-
Der Ansang der totalen Finsterniß 3 „ 36 „ „ 
Die Mitte der Finsterniß 4 „ 25 „ „ 
Das Ende der totalen Finsterniß 5 „ 14 „ „ 
Der Anstritt des Mondes aus dem Kernschatten. 6 „ 15 „ „ 
Die zweite A!ondfinsterniß am ist eine totale nnd in 
Reval sichtbar. ^ 
DerEintritt des Mondes in denKernscbatten am30.Jnni 10U.249N.N. 
Der Beginn der totalen Finsterniß am 30. Juni . . 11 „ 23 „ „ 
Die Mitte der Finsterniß am 1. Jnli 0 „ 3 „ V. 
Das Ende der totalen Finsterniß am 1. Jnli . . - 1 „ 3 „ „ 
DerAnstritt desAtondes ans demKernschatten am I.Juli 2„ 7 „ „ 
Sonnen-Auf- und Untergänge. 
Die Angaben sind mittlere Revalsche Zeit. Wenn der Mittelpunkt 
der Sonne uuter deu Horizont tritt, muß eine richtig gehende 
Uhr die nachstebende Zeit zeigen. 
Monat u. 
vatnm. »'75 Aufgang. 
Unter-
gang. 
Monat u. 
Latum. 
Tages-
lange. Aufgang. 
Unter-
gang. 
St, M. Uhr M. Uhr M. St. M. Uhr M. Uhr M. 
Jan. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
,, 11. 7 19 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ II. 9 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
„ 2l. 10 45 6 49 5 34 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11. 12 30 5 52 6 22 „ 11. 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 24 5 22 6 46 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 „ 11. 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 „ 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11. 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 6 53 2 56 
11. 18 32 2 45 9 19 „ 11. 5 57 9 1 2 58 
„ 21. 18 22 2 52 9 15 „ 21. 6 4 9 3 3 7 
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Datumzeiger. 
So
n
n
ta
g. 
M
o
n
ta
g. 
D
ie
n
st
a
g. 
M
itt
w
o
c
h. 
D
o
n
n
e
rs
ta
g. 
Fr
e
ita
g. 
^ So
n
n
a
be
n
d. 
So
n
n
ta
g. 
M
o
n
ta
g. 
D
ie
n
st
a
g. 
M
itt
w
o
c
h. 
D
o
n
n
e
rs
ta
g. 
! 
Fr
e
it
a
g. 
> So
n
n
a
be
n
d. 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
< 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
31 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
31 
4 
11 
18 
25 
F
e
br
u
a
r
.
 
1 
8 
15 
22 
2 
9 
16 
23 
3 
10 
17 
.4 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
31 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
M
är
z
.
 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
10 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
31 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
Ap
ril
.
 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
4 
11 
18 
25 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
31 
M
a
i. 
3 
10 
17 
24 
31 
4 
11 
18 
25 
5. 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
Ju
n
i. 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
6 
13 
20 
27 
6 
13 
20 
27 
7 
14 
21 
28 
1 
8 
15 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
30 
3 
10 
17 
24 
31 
4 
11 
18 
25 
5 
12 
19 
26 
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Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar. '1. Neujahr. '6. Erscheinung Christi. ^ 
Februar. 2. Maria Reinigung. '19. Fest der Thronbesteigung sr. 
Kaiserlichen Majestät Alexander Nikolajewitsch. 20. und 
21. Freitag nnd Sonnabend in der Butterwoche. '26. Ge-
bnrtssest sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch 
u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  A  l e x  a u d r o  w i t s c h .  
März. '4. Büß- und Bettag. '25. Ataxia Verkündigung. 
April. '9. Gründonnerstag. '10. Charfreitag. 11. Sonnabend in 
der Marterwoche. 12—18. Osterwocbe s'2 Tage). '17. Geburts-
f e s t  S r .  K a i s e r l .  N t a j e t t ä t  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h .  
Mai. 9. St. Nikolans der Wuudertiäter. '21. Christi Himmelfahrt. 
*31. Pfingsten. 
Juni. '1- Pfingstmontag. '24. Johannes der Tänfex. 29. Apostel 
Petrus und Panlns. 
Juli. '22. Namenssest Jbxer Acajettät, der Kaiserin Maria 
A l e x a n d r o w n a  n .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  C ä s a r e w n a  M a r i a  F e o -
dorowna. '27. Gebnrtsfeit Ihrer Majestät, der Kaiserin 
M a r i a  A l e r a n d r o w n a .  
August. '6. Verklärung Christi. '15. Mariä Himmelfahrt. '26. Krö-
n u n g s f e s t  S x .  K a i s e x l .  M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h  
n n d  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A t a r i a  A l e r a n d r o w n a .  
29. Johannis Enthauptung. '30. Nameusfest S>x. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch nnd Sr. Kaiserlichen 
H o h e i t  d e s  T h r o n f o l g e r s ,  C ä f a r e m i t i c h  n n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x ­
ander Alexandrowitsch. Ritterfest des Ordens des heil. 
Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Exhohung. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
October. '1. Mariä Schutz nnd Fürbitte. '4. Erntefest. 22. öest 
des wnndertbätigen Bildes der heil. Mntter Gottes von Kasan. 
'25. Reformationsfest. 
November. '14. Gebnrtsfeft Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Cäsarewna Ataxia F e o d o x o w n a. '21. Atariä Opfer. 
'22. Todtenfeier. 
December. 6. Heiliger Nikolaus der Wuuderthäter. '25. Geburt 
unseres Erlösers Jesn Christi nnd die Erinnerung an die Be­
freiung der Russischen Kirche und Monarchie von dem Ein­
bruch der Gallier nnd zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ("2 Tage). 
Ueberdem vom 23. December bis znm 1. Januar für die Weih­
nachtsfeier. Die Hundstage wie gewöhnlich. 
An den mit einem Stern l') bezeichneten Festtagen nnd 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Buden in Reval geschlossen. 
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Oster- und Pfingst-Tabelle 
d i e  f o l g e n d e n  1 0  J a h r e .  
Ostern: 
1871 den 28. März, 
den 16. April, 
den 8. April, 
den 31. März, 
den 13. April. 
1872 
1873 
1874 
1875 
Pfingsten: 
den 16. Mcii. 
den 27. Mai. 
den 19. Mai. 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
Ostern: 
den 4. April, 
den 27. März, 
den 16. April, 
den 1. April, 
den 20. April, 
Pfingsten: 
den 23. Mai. 
den 15. Mai. 
den 20. Mai. 
den 8. Juni. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander !I. Nikotnjewitsch, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dein 18. Febr. 1855. Vermählt am 
16. April 1841 mit 
Kaiserin Flavia Alerandrowna, geborene Prinzessin von Hessen 
nnd bei Rhein, geb. 27. Juli 1324. 
A l e r a n d e r  A l e x a n d r o w  i t s c h ,  T b r o n s o l g e r ,  C ä s a r e w i t s c h  u n d  
Großsürst, geb. 26. Februar 1845, sür mündig erklärt den 20. Juli 
1865. Vermählt am 28. October 1866 mit 
Großfürstin Cäsarewna Maria Feodorowna, geborene Prinzessin 
von Dänemark, geb. 14. November 1847. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Alexander Alerandrowits ch, geb.den 26.Mai 1869. 
Großfürst Wladimir Alerandrowitfch, geb. 10. April 1847. 
Großfürst Alex ei Alexandrowitsch, geb. 2. Jauuar 1850. 
Großfürstin Maria Alerandrowna, geb. 5. October 1853. 
Großsürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 29. April 1857. 
Großsürst Panl Alexandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß s n r s t ,  g e b .  9 .  S e p t e m b e r  1 8 2 7 .  
Vermählt am 30. Angust 1848 mit 
G roßfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 26. Juui 1830. 
Deren Kinder: 
Großsürst Nikolai Koustautiuowitsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna^ geb. 22. Angnst 1851, 
vermählt am 15 October 1867 mit Sr. Majestät, dem König 
Georg von Griechenland. 
Großfürstin Wera Konftantinowna, geb. 4. Februar 1854. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 10.Angnst 1858. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Juni 1860. 
Großfürst Wjätfcheslaw Konstantinowitsch, geb.I.Juli 1862. 
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Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großsürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. Januar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenbnrg, geb. 21. Mai 1838. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Januar 1864. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. October 1832. 
Vermählt am 16. August 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Zuli 1860. 
Großsürst Michail Michailowitsch, geb. 4, October 1861. 
Großsürst Georg Michailowitsch, geb. 11. Angnst 1863. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. I^April 1866. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 25. September 1869. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 6. August 1819. Wittwe 
Sr. Kais. Hoheit des Herzogs Marimiliau von Leuchtenberg, 
gestorben den 20. October 1852. 
Deren Kinder: 
Ihre Kaiserliche Hoheiten, die Prinzen nnd Prinzessinnen Ro­
manowski, Herzoge nnd Herzoginnen von Lencbtenberg: 
Prinzessin Ataria Maximilianowna, geb. 4. October 1841, 
vermählt am 30. Jannar 1863 mit sr. Großherzoglicken 
Hobeit, dem Prinzen Ludwig Wilbelm August von Baden. 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 23. Juli 1843. 
Prinzessin Eugenie Marimilianowna, geb. 20. März 1845, 
vermählt am 7. Jannar 1868 mit Sr. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowit'ch von Oldenbnrg. 
Prinz Eugeu Maximiliauowitsck, geb. 27. Januar 1847. 
Prinz Sergei Maximilianowitsch, geb. 8. December 1849. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, geb. 17. Februar 1852. 
Großfürstin Olga Nikolaiewna, geb. 30. Angnst 1822. Ver­
mählt am 1. Juli 1846 mit Sr. Majestät, dem Könige von 
Württemberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geborene Prinzessin von Würt­
temberg, geb. 28. December 1806. Wittwe des Großfürsten 
Michail Pawlowitfch, gestorben den 28. Augnst 1849. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 16. Angnst 1827. 
Vermählt am 4. Februar 1851 mit sr. Großberzoglichen 
Hobeit, dem Herzog vou Mecklenburg-Strelijz, Georg Au­
gust Ernst Adolph Carl Ludwig. 
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V e r z e i c h n i ß  
der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Conf.) Herzog Leopold, geb. 1794, reg. 
seit 1817. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1831, vermählt 1854 
mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-Altenbnrg. 
Baden. (Evang. Conf.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. vou Prenßen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm. - Kathol. Conf.) König Ludwig II., geb. 
1845. reg. seit 1864. 
Belgien. (Luther. Conf.) König Leopold II., geb. 1835, reg. 
seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des verstorbenen 
Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Brannschwcig-Wolfenbnttcl. (Luther. Conf.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Luther. Cous.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Lnise, Tochter des Königs 
Kart XV. von Schweden. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg), 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Prinzessin Maria Feo-
dorowna (Dagmar), geb. 1847, vermählt mit Sr. K. H. dem Thron­
solger, Cäsarewitsch nnd Großfürsten Alexander Alexandrowitsch. 
5) Prinzessin Thyra, geb. 1853 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Frankreich. (Röm. - Kathol. Conf.) Kaiser Lonis Napo­
leon III., geb. 1808, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Engenie, 
Gräfin von Teba. Sohn Kronprinz Napoleon, geb. 1856. — 
Des verstorbenen Oheims Hieronymus Napoleon Bonaparte Kinder 
aus seiuer Ehe mit der verstorbenen Katbariue, Prinzessin von Würt­
temberg: 1) Prinzessin Mathilde, geb. 1820, vermählt 1841 mit 
dem Fürsten Anatoie Demidofs von San Donato. 2) Prinz Napo­
leon Joseph Karl Paul, geb. 1822, vermählt 1859 mit Clotilde, 
des Königs Victor Emanuel van Italien Tochter. Deren Söhne: 
s) Priuz Napoleon, geb. 1862. o) Napoleon Lonis Joseph 
Jerome, geb. 1864. 
Griechenland. (Lnther. Conf.) König Georg I.. Sohn des 
Königs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver­
mählt 1867 mit der Großfürstin Olga Konst antin owna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
Albert aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. — Kinder: 1) Prin­
zessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich Wilhelm, Kron­
prinz von Prenßen; 2) Albert Eduard, Prinz von Wales, geb. 
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1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter des 
Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinzessin Alice, geb. 1843, 
vermählt mit Ludwig, Prinz von Hessen-Darmstadt; 4) Prinz Al­
fred, geb. 1844, und 4 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Nkein sDarmstadt). (Luther. Cous.) Groß-
herzog Ludwig III., geb. 1806, reg. seit 1848. 
Italien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Victor Emanuel H., 
geb. 1820, reg. als Köuig von Sardinien seit 1849, als König von 
Italien seit 1861, Wittwer von Adelheid, Tochter des Erzherzogs 
Rainer von Oesterreich. Sohn Kronprinz Humbert, geb. 1844, 
vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe von Savoyen. 
Kirchenstaat. Papst Pius IX., Johann Maria Gras Mastai 
Ferretti, geb. 1792, erwählt 1846. 
Liechtenstein. (Röm.-Kathol. Conf.) Fürst Johann II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Livve-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Leopold, geb. 1821, 
reg. seit 1851, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Schwarz­
burg-Rudolstadt. 
Lippe-Schamnbura. (Resorm. Conf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz, geb. 1823, reg. seit 1842, in dritter Ehe vermählt 
1868 mit Marie, Prinzessin von Schwarzbnrg-Rudolstadt. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklenbnrg-Strelitz. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, vermählt 1839 
mit Sophie, Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm I. von Würt­
temberg. Sohu Kronprinz Wilhelm, Prinz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrien, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Luth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
sen-Altenburg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Phi­
lipp I., geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, 
Tochter des Königs von Italien Victor Emannel. Sohn Kronprinz 
Karl, geb. 1863. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, vermählt 1829 mit Auguste, Prinzessin von 
Sachsen-Weimar. Sohn Kronprinz Friedrich Wilhelm, geb. 1831, 
vermählt 1858 mit Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von 
England. Deren Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 
Reuß-Greiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Reuß-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin 
von Württemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858. 
Sachsen. (Rom.-Kathol. Conf.) König Johann I., geb. 1801, 
reg. seit 1854, vermählt 1822 mit Amalie, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Albert, geb. 1828, vermählt mit Carola, 
Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Altenburq. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-
Dessau. 
Sachsen-Coburg-Gotha. (Luth. Conf.) Herzog Ernst II., 
geb. 1818, reg. seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meiningen-Hildburqhausen. (Luth. Cous.) Herzog 
Georg, geb. 1826, reg. seit 1866, vermählt iu zweiter Ehe 1858 
mit Theodora, Prinzessin von Hohenlohe. Sohn Erbprinz Bern­
hard, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl August, geb. 1844. 
Schwarzburg-Rudolftadt. (Luther. Conf.) Fürst Albert, 
geb. 1798, reg. seit 1867. Erbprinz Georg, geb. 1838. 
Schwarzburg-Sondershausen. (Luther. Conf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801, reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Karl XV., 
geb. 1826, reg. seit 1859, vermählt 1850 mit Luise, Prinzessin der 
Niederlande. Tochter Lnise, geb. 1851, vermählt 1869 mit dem 
Kronprinzen von Dänemark. Erbprinz Oscar, geb. 1829, Bruder 
des Königs. 
Türkei. (Mnhamed. Rel.) Groß-Snltan Abdnl-Aziz-Chan, 
geb. 1830, reg. seit 1861. Präsumtiver Thronerbe Mehemmed-
Mnrad Essendi, geb. 1840. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassau. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Württemberg. (Luther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
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Correspondenz-Annahme 
im Revalschen Gouvernements-Post-Comptoir. 
Geldsendungen, Dorumente, recommandirte Briefe und 
Packen nach: 
St. Petersburg, Niqa, nach allen Gegenden des Reiches und dem 
Auslande: Dienstags und Freitags von 8—12 Uhr Vormittags, 
mit Ausnahme von 
Weißenstein, Dorpat, Werro und Pleskau, wo die Annabme 
Montags und Donnerstags von 8—10 Ubr Vormittags und nach 
Hapsal sonntags nnd Donnerstags von 8—10 Uhr Vormittags 
festgesetzt ist. 
Mit der Pleskauschen Post: 
Montags von 8—10 Ubr Vormittags, nach dem westlichen Ruß­
land, Polen und dem Auslande; 
Donnerstags von 8—10 Ubr Vormittags, nach St. Petersburg, 
dem östlichen und mittleren Rußlaud und Finnland. 
Ordinäre Correspondenz nach: 
St. Petersburg, dem östliä'eu uud mittleren Rußland und dem 
Auslände mit der schweren Post Mittwochs uud Sonnabends 
von 8—12 Ubr Vormittags. Mit der Pleskauschen Post Don­
nerstags von 8—10 Ubr Vormittags uud mit der Estafettenpost 
Montags von 8—10 Ubr Vormittags. 
Riga, dein westlichen Rußland, Polen und dem Auslände mit der 
schweren Post: Dienstags und Freitags von 8—12 Uhr Vormit­
tags. Mit der Estafettenpost Mittwochs von 8—11 Ubr Vor­
mittags uud über Pleskau und Dünaburg nach dem westlichen 
Rnßland, Polen nnd dem Auslande Montags von 8—10 Ubr 
Vormittags. 
Pleskau, Dorpat, Werro und Weisienstein Montags und Don­
nerstags von 8—10 Uhr Vormittags. 
Hapsal, Dirpel, Werder uud Leal, Donnerstags uud Sonntags 
vou 8—10 Ubr Vormittags. 
Baltischport, Dienstags und Freitags von 8—12 Ubr Vormittags. 
Außerdem werden im Sommer ordiuäre Briefe uach St. Peters­
burg, Riga und gauz Finnland (über Helfingfors) pr. Dampf­
schiff erpedirt. 
Ankunft der Posten aus: 
St. Petersburg, die schwere und leichte Post Sonntags, Dienstags 
uud Donnerstags am Mittage uud die Estafettenpost Mittwochs 
am Mittage. 
Riga, die schwere und leichte Post Sonntags und Donnerstags am 
'Mittage und die Estasettenpost Dienstags am Vormittage. 
Pleskau, Dorpat, Werro und Weißcnstein, die schwere uiid leichte 
Post Dienstags uud Freitags am Nachmittage. 
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Hapsal, die schwere und leichte Post Mittwochs und Sonnabends 
am Vormittage. 
Leal, Tnrpe! nnd Werder, die Estasettenpost Mittwochs und 
Sonnabends am Vormittage. 
Baluschport, Dienstags und Freitags am Bormittage. 
Ferner im Sommer aus ^t. Petersburg, Riga und Helsingfors 
per Dampfschiff. 
Für abzufertigende Briefe befindet sich am Posthanse, am Rathhause, auf 
dem Dome am Hanse deS Baron von Toll und am Rotermannschen Hause vor der 
Lehmpforte stets ein Postkasten, nnd ist für die Zeit vom 1. Mai bis 1. Septbr. 
auch am Bade-Salon zu Catharinenthal ein solcher angebracht. 
Kirchspiels-Posten. 
Zörden: in der Bude des Herru I. C. Koch am großen Markt. 
St. Jürgens: im Hanse des Hrn. Baron v. d. Pahlen auf dem Dom. 
Annahme im Ieweschen Post-Comptoir. 
Zur Abfertigung: 1) Auf dem Revalschen und Rigaschen Tract 
mit der gewöhnlichen Post am Dienstag uud Freitag bis 4 Uhr 
Nachmittags; mit der Estafettenpost am Dienstag von 8—42 Uhr 
Vormittags. 2) Auf dem St. Petersburger Tract mit der gewöhn­
lichen Post am Mittwoch nnd Sonnabend bis 4 Uhr Nachmittags; 
mit der Estasettenpost am Montag bis 4 Uhr Nachmittags. 
Im Wcscnbcrgschen Post-Comptoir. 
Annahme jeglicher Correspoudenz nach allen Orten des Reiches 
nud dem Auslande am Mittwoch uud Sonnabend von 9—2 Uhr 
Nachmittags; mit der Estasettenpost nach Weißenstein und Reval am 
Donnerstag von 9—12 Uhr Vormittags. 
Im Weißenstemschen Poft-Comptoir. 
Annahme jeglicher Eorrespondenz nach alleu Orten des Reiches 
am Montag und Donnerstag von 4—7 Uhr Nachmittags. 
Im Hapsalschen Poft-Comptoir. 
Annahme von Geldbriefen, Docnmenten und Packen am Dienstag 
und Douuerstag von 9—12 Nl-r Vormittags, — von simplen Briefen 
am Dienstag und Freitag von 10—2 Uhr Nachmittags. 
Auf dm Polt-Stationen des EMänd. Gouvernements. 
(Annahme nur ordinärer Korrespondenz,) 
Auf der Station Iegelecht. 
Zur Abfertigung mit der Revalschen Post am Mittwoch und 
Sonnabend von 8—2 Uhr Nachmittags. Mit der St. Petersburger Post 
am Mittwoch und Sonnabend von 12—3 Uhr Abends. 
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Auf der Station Kahhal: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 8—4 Uhr Nachmittags; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabeud vou 8—5 Uhr Nachm. 
Auf der Station Loop: 
nach Jewe n. Reval am Mittwoch n. Sonnabend v. 8—5 Uhr Nachm. 
Auf der Station Pöddrns: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 8—7 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 8—5 Uhr Nachm.; 
nach Dorpat am Donnerstag von 8—12 Uhr Vormittags. 
Auf der Station Hohenkrenz: 
nach Jewe am Mittwoch uud Sounabend von 10—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 8—3 Uhr Nachmittags. 
Auf der Station Warjel: 
nach Jewe am Mittwoch nnd Sonnabend von 10—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Souuabeud vou 8—1 Uhr Nachm. 
Auf der Station Chudleigh: 
nach Narva am Donnerstag und Sonntag von 7—11 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 7—10 Uhr Vorm. 
Anf der Station Waiwara: 
nach Narva am Donnerstag und Sonntag von 8—12 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Dieustag und Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Friedrichshof: 
nach Pernan am Dienstag uud Freitag vou 8—3 Uhr Nachmittags; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabeud vou 12—8 Uhr Abends; 
nach Hapsal am Sountag und Donnerstag von 12—6 Uhr Nachm. 
Mit der Hapsalschen Post nach Reval am Dienstag und Freitag von 
12—7 Uhr Abends. 
Auf der Station Rnnnafer: 
nach Pernan am Dieustag und Freitag von 10—7 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Söttküll: 
nach Pernan am Dienstag nnd Freitag vou 10 — 8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch uud Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Ieddefer: 
nach Pernan am Dienstag und Freitag von 10 — 8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabeud von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Wait: 
nach Weißenstein am Montag n. Donnerstag von 8—12 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Montag nnd Donnerstag vou 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Kifa: 
nach Weißenstein am Montag n. Donnerstag von 8—3 Uhr Nachm.; 
nach Reval am Montag nnd Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Mustlanöm: 
nach Weißenstein am Montag n. Donnerstag von 8—5 Uhr Nachm.; 
nach Reval am Montag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Marieu-Magdalenen: 
nach Dorpat u. Reval am Montag n. Donnerstag v. 12—8 Uhr Abends; 
nach Wesenberg am Montag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Wciggewa: 
nach Dorpat n. Reval am Montag n. Donnerstag v. 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Lima: 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Risti: 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag nnd Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Tnrpel: 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 8—2 Uhr Nachmittags. 
Auf der Station Leal: 
nach Hapsal am Sonntag uud Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag nnd Freitag von 8—12 Uhr Vormittags. 
Auf der Station Werder: 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 7—10 Uhr Vormittags. 
Auf der Station Pantifer: 
nach Dorpat am Donnerstag von 8 — 2 Uhr Nachmittags; 
nach Wesenberg am Montag von 12—8 Uhr Abends. 
Taxe des Gewichtgcldes 
für Briefe und Päckchen nach den Städten des ruffischen Reiches, 
des Zarthnms Poleu und des Großfürstenthums Finnland. 
1) Für ordinäre Briefe das Loth zn 10 Cop.; 2) für Briefe 
mit Geld, namentlich mit Assignationen, Reichsscheinen, Creditbilleten, 
Gold- und Silbermünzen und Depositen-Billeten der poluischeu oder 
finnländischen Bank das Loth zn 10 Cop.; 3) für Briefe mit un­
beschriebenem ^tempelpapier oder mit kleinen Sachen von Silber 
und Gold das Lotb zu 10 Cop. 4) das Fraukireu der ordi­
nären Briefe ms Ausland geschiebt durch Postmarken ss. S. 32). 
5) für Päckchen mit kostbareu wachen, wenn fie 1 Pfd. oder weniger 
wiegen, für jedes Lotb 10 Cop., wenn sie aber 1 Pfund übersteigen, 
für jedes Pfuud 15 Cop.; — 6) für klingende Summen, wenn sie 
in Tönnchen oder Beuteln abgefertigt werden, ist das Gewichtgeld 
für jedes Pfnnd zu zahleu mit 10 Cop.; 7) für versicherte Briefe, 
für Briefe mit Billeten vou Credit-Anstalten, Wechseln, Obligatio­
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nen und anderen Docnmenten, welche auf Stempelpapier geschrieben 
sind, desgleichen mit Geld und Documeuten in einem Packete, das 
Loth zu '25 Cop. S. 
Bemerkungen: A. Für Retonr-Sendnngen an den Abgeber 
oder für die Weiterbeförderung an den Adressaten, wenn dessen Auf­
enthaltsort bekannt ist, wird eben so viel an Gewichtgeld entrichtet, 
wie bei der ersten Absendnng bezahlt worden. 
d. Für die Rück- und Weitersendnng der in dem Isten und 4ten 
Punkte genannten Korrespondenz ist kein Porto zu entrichten. 
e. Das Gewicht wird nicht nach Loth und Pfnndtheilen be­
rechnet, sondern mnß für jede Abfertigung, fie mag nnter 1 Loth 
oder Pfnnd fein, das Gewicht für ein volles Loth oder Pfnnd be­
zahlt werden. Sollte das Gewicht 1 Loth oder Pfund übersteigen, 
so mnß selbiges für 2 Loth oder 2 Pfnnd gezahlt werden u. f. w. 
Für Päckcheu uud solche Dokumente, welche als Päckchen ab­
gefertigt werden, ist das Gewichtgeld nach folgender Tare zu ent­
richten, und zwar: 
!0 Cop. 
(Documente 15 C. 
Jewe 
Hapsal 
45 Cop. 
(Docnmente 25 C., 
Fredrikshamm 
Kerholm 
Kowno 
Kurland 
Livland 
Nowgorod 
20 Cov. 
(Dokumente 85 C, 
Abo 
Augustow 
Björneborg 
Borgo 
Ekenäs 
Grodno 
Helsingkors 
Knopiö 
Lowisa 
St. Michel 
Minsk 
25 Cop. 
^lrchangel 
Brabestadt 
Charkow 
Pr. Pfund. 
Bnckcr 3 C. vr. Pfd.) 
Weißenstein 
Wesenberg, 
pr. Pfund. 
Bücher 5 C. vr. Pfd.) 
l^t. Petersburg 
Pleskau 
Wiborg 
Wilmanstrand 
Wilna. 
pr. Pfund. 
Bücher 7 C. Pr. Pfd.) 
Mobilem 
Nystad 
Olonez 
Smolensk 
Sweaborg 
Tammerförs 
Tawaftehns 
Twer 
Marsch an 
Witebsk. 
vr. Pfund. 
Bücher 9 C- pr. Pfd.) 
Christinestadt 
Gamla Karleby 
Zacobstadt 
Zaroßlaw 
^ Kalnga 
i Kiew 
Kostroma 
Kursk 
Lubliu 
Aioskau 
Radom 
Rjäsan 
^suwalki 
Tambow 
Torneo 
Tschernigow 
Tula 
Niihninowgorod Uleaborg 
Ny Karleby 
Orel 
Plojzk 
Podolien 
Poltawa 
Wasa 
Wladimir 
Wolhynien 
Wologda 
Woronesch. 
30 Cov. pr. Pfund. 
sDocnmente 55 C,, Bücher 11 C. Pr. Pfd. 
Astrachan 
Baku 
Bessarabien 
Cberßon 
Derbent 
Eriwan 
Jakntsk 
Jekaterinoßlaw 
Zeuiseisk 
Zrkntsk 
Kamtschatka 
Kasan 
Kntais 
Land am Don 
Orenbnrg 
Pensa 
Perm 
Samara 
Saratow 
Schemacha 
Simbirsk 
>Stawropol 
Tanrien 
Tiflis 
Tobolsk 
Tomsk 
Tschernomorien 
Wjätka 
Wladikawkas. 
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Außerdem ist für den Brief, der ein Postpacket begleitet, 10 
Cop., für die Quittung über die Abfendung 5 Cop. und für Asse-
curanz 1 Procent vom Werth zn zahlen. 
Taxe der Afsecuranzfteuer 
für Geld- und Werthseudungeu nach allen Städten des russischen 
Reiches nnd des Großfürstenthums Finnland. 
Für Summen bis 300 Rbl. S. 1 Procent. 
„ „ von 300 bis 600 Rbl. der volle Betrag von 3 Rbl. S. 
„ „ „ 600 „ 1500 „ Procent. 
„ „ „ 1500 „ 3000 „ der volle Betrag von 7^2 Rbl. S. 
„ „ über'3000 Rbl. V« Procent. 
Nach dieser Tare wird anch die Assecnranzstener für unbeschrie­
benes Stempel- und Wechselpapier erhoben. 
Für alle Päckchen, ohne Ausnahme, wird die Assecurauz für 
jedeu Rubel des augegebeueu Werthes mit 1 Cop. S. entrichtet. 
Für Rücksendungen von Geldern, Sachen uud Stempelpapier wird 
keine Assecnranz, sondern nur daS Gewichtgeld erhobeu. 
Ueber die Postmarken. 
Jeder gewöhnliche Brief mnß mit einer entsprechenden Post-
Marke versehen sein, die in allen Post-Anstalten während der An­
nahmezeit, so wie an jedem Bormittage, verkauft werden. Es giebt 
deren 6 Sorten: zu 10 Cop. für Ilöthige, zu 20 Cop. für 2löthige 
uud zu 30 Cop. für 3löthige Briefe, außerdem, um das Frankiren der 
in's Anstand bestimmten Briefe dnrch Postmarken nach der festgesetz­
ten Taxe zu ermöglichen, Briefmarken zu 1 Cop., 3 Cop. u. 5 Cop. 
Die Marken werden von den Absendern selbst auf die Adresse des 
Briefes geklebt. Diese Poftmarkeu sind nur für gewöhnliche, in's 
In- und Ausland abzufertigende Briefe bestimmt, während das Post­
porto für Geldsendungen und recommandirte Correspondenz in baarem 
Gelde entrichtet werden muß. 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  A b s e n d u n g  v o n  a u s l ä n d i s c h e n  B r i e f e n  m  
gestempelten Couverts ist gestattet und ist das fehlende Porto durch 
Marken zu ersetzen, oder auch das betreffende Porto baar zu bezahlen. 
A n m e r k u n g  2 .  N a c h  d e m  I n n e r n  d e s  R e i c h e s  u n d  i n ' s  
Ausland können unter Krenzband über die Post versandt werden: 
Cataloge, Preisconrante und Waaren-Proben im Gewicht bis zu 
20 Loth pr. Exemplar, gegen Zahlung von I Cop. für je 3^4 Loth. 
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Taxe des ausländischen Post-Porto's 
mit Inbegriff des russischen Gewichtgeldes von 7 Cop. für ein Loth 
preuß. Gewicht für recommandirte und ordinäre Briefe nach: 
2 Für 
Waaren-
K 
«N" Proben. 
Europa: Ltli. Cop. Lth.Cop. Loth. Cop. Cop. 
Deutschland 1 14 1 26 3^4 2 2 
Lauenburg, Niederlande, Holstein, Dä­
nemark und Belgien 1 18 1 30 3> 3 3 
Helgoland 1 20 1 32 374 8 8 
Schweiz 1 18 1 W 3V4 3 Z 
Frankreich 1 28 1 48 374 4 4 
Spanien, Portugal, Gibraltar . . V- 30 V- 42 V2 30 5 
Großbritannien n. Irland über Belgien 1 26 1 38 3'/4 5 5 
über Frankreich 1 29 1 56 1-/4 29 7 
Italien 1 20 — 3-/4 3 3 
Kirchenstaat über Preußen .... 1 20 1 39 3-/4 3 3 
Malta 1 32 1 51 3-/4 6 6 
Schweden über Preußen .... 1 20 1 39 3-/4 4 4 
Norwegen 1 22 1 41 3-/4 5 5 
Griechenland 1 34 1 34 — 
Moldau und Walachei 1 17 1 29 3-/4 3 3 
Türkei, Constantinopel über Odessa . 1 20 — — 
Amerika: 
Canada, Neu-Brauuschweig, Nen-
Schottlaud, Neufundland und Cap 
Breton über England .... 1 42 1 74 374 
1 
7 7 
„  H a m b u r g  . . . .  1 46 — 46 6 
„  F r a n k r e i c h  . . . .  1 70 1138 1 70 10 
Vereinigte Staaten über Hamburg . 1 34 — 1 34 6 
„ Frankreich . 1 70 1138 1 70 6 
Californien n. Oregon über Frankreich 1 70 — 1 70 7 
Mexico über England 1 62 — 1 62 7 
„ Frankreich 1 70 — 1 70 7 
Gnatimala über England .... 1 62 — 1 62 7 
Nicaragua, Honduras, Costa-Rica 
62 über England 1 — 1 62 7 
San Salvador über Honduras . . 1 62 — 1 62 7 
„ Panama . . 1102 — 1 102 7 
Moskito über England 1 62 — 1 62 7 
Nen-Granada 1 62 — 1 62 7 
Bermudas-Inseln über England . . 1 62 1 94 1 62 7 
„ Frankreich . 1 70 1138 1 70 10 
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Venezuela über England . . . . 
Peru, Bolivia, Chile, Araucauia u. 
Ecuador über England . . . . 
„ Frankreich . . . 
Urngnai n. Paragnai über England . 
„ Frankreich 
Bra s i l i e n  ü b e r  E n g l a n d  . . . .  
„ Frankreich . . . . 
Euba über England 
„ Hamburg uud Bremen . 
über Spanien nach Euba, Porto-
r i c o  u u d  S t .  D o m i n g o  . . . .  
Asien: 
Nach Japan und China über Preußen 
und St. Francisco: 
über Köln und St. Francisco . . 
„ Bremen oder Hamburg und St. 
Francisco 
Recommandirte Briefe nur zulässig 
nach Jokuhama, Japan und Chang-
hoi nach China 
Afrika: 
Tunis mittelst italienischer Dampfschiffe 
Aegypten 
Aegypten und Suez über Frankreich . 
Nach den übrigen Orten Aegyptens bis 
Alexandria 
Tripoli 
Algier über Frankreich und Oesterreich 
M a d e i r a  ü b e r  P o r t u g a l  . . . .  
„ England 
Kanarische Inseln über Spanien. . 
„ England . . 
Inseln d. grünen Vorgeb. über England 
über Frankreich 
„ Portugal. 
Cap der guten Hoffnung und St. 
Helena über England . . . . 
„ Frankreich . . . . 
Australien: 
Nen-Süd-Wales, Adelaide, Victoria, 
Philip, Melbonrn und Nen-Seeland 
Sandwichs-Inseln 
etti.cop. Lth.Cop. Loth. Cop. Cop. 
1 62 
— 
1 62 7 
1102 1 102 7 
1 70 — 1 70 7 
1 62 — 1 62 7 
1 70 — 1 70 7 
1 62 — 1 62 7 
1 70 1138 1 70 7 
1 68 — 1 68 7 
1 41 
— 
1 41 7 
1 50 — 1 50 7 
1 46 — 2^4 14 11 
1 38 
— 
2^4 5 9 
— 
1 58 
— — 
1 32 1 51 374 4 4 
1 32 1 51 374 4 4 
1 47 1 92 1 47 10 
1 32 374 4 4 
1 32 — 374 4 4 
1 28 1 48 374 5 4 
!/2 30 V- 42 7- 30 5 
1 42 — 1 42 7 
1 30 — 1 30 5 
1 53 — 1 53 7 
1 42 — 1 42 7 
1 70 — 1 70 7 
7- 40 — 7- 40 7 
1 62 1 94 1 62 7 
1 70 1138 1 70 10 
1 70 
1 58 — — — 
2 
Verzeichnis der Post-Stationen nebst Progonberechnung. 
Bon Reval nach Wesenberg, Jewe 
und St. Petersburg. 
Von Reval bis Jegelecht 
„ Jegelecht bis Kahhal .... 
„ Kahhal bis Loop 
„ Loop bis Pöddrns 
„ Pöddrns bis Wesenberg 9^4 Werst, 
für 2 Pferde —46^/4 Cop. 
„ Pöddrns bis Hobenkrenz . . . 
„ Hohenkrenz bis Warjel . . . 
„ Warjel bis Jewe 
Jewe bis Chndleigh . . 
Chndleigh bis Waiwara . 
Waiwara bis Ntarva . . 
Narva bis Jcnnbnrg . . 
Jambnrg bis Opolje . . 
Opolje bis Tscherkowitz . 
Tscherkowitz bis Kaskowo 
Kaskowo bis Kipenj . . 
Kipenj bis Strelna . . 
Strelna bis St. Petersburg 
Zusammen 
Von Jewe über Dorpat und Walk 
biß Wolmar. 
Von Jewe bis Klein-Pnngern . . . 
Klein-Pnngern b. Ranna-Pnngern 
Ranna-Pnngern bis Nennal. . 
Nennal bis Torma 
Torma bis Jggafer 
Jggaser bis Dorpat .... 
Von Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Kuikatz 
„ Kuikatz bis Teilitz 
„ Teilitz bis Walk") 
Werst. 
22-/4 
24-/4 
23-/4 
22V2 
93-/4 
25^/4 
26^/4 
21 
73 
12 
17-/4 
21 
20V2 
15 
22V--
21 
19 
23V2 
20V2 
(?) 
»2 
3 C. 
192-/4 
359V--
21 
26V4 
14 
25 V--
23V4 
22-/4 
132-/4 
25 
24V4 
22V4 
10V4 
') Ii, Walk befindet sich keine Station. 
81-/4 
Teilitz führt 
<5 
Slufden ein­
zelnen Sta­
tionen zu 
zahlen für 
2 Pferde. 
Rbl. Cop. 
1 13-/4 
1 23-/4 
1 18-/4 
1 1272 
4 68-/4 
1 28-/4 
1 31V4 
1 5 
3 65 
- 60 
- 88-/4 
1 5 
I ^ /2 
— 75 
1 12V-
1 5 
— 95 
1 17V-
1 23 
9 84^/4 
18 18 
1 5 
1 31V4 
— 70 
1 27V-
1 16^4 
1 13-/4 
6 63-/4 
1 25 
1 21V4 
1 IIV4 
51V4 
4 8-/4 
über Walk bis Gnlben. 
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Von Walk bis Gulben . 
„ Gillben bis Stackeln 
„ Stackeln bis Wolinar 
Zusammen 
Von Reval über Pernau und Wolmar 
bis Riga. 
Von Reval bis Friedrichshof . . . 
„ Friedrichshof bis Rnnnafer . . 
„ Rnnnafer bis Söttknll . . . 
„  S ö t t k n l l  b i s  J e d d e f e r  . . . .  
„  J e d d e f e r  b i s  H a l l i c k  . . . .  
„ Hallick bis Pernau 
„ Pernau bis Surri 
„ Surri bis Kurkund 
„ Kurknnd b. Qnellenstein 15^/2 W., 
für 2 Pferde — 77^/2 Cop. 
„  K n r k n n d  b i s  M o i s e k n l l  . . . .  
„ Moiseknll bis Radi 1774 Werst 
„ Radi bis Fellin . 242/4 Werft, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 10 Cop. 
„ Moiseknll bis Rujeu .... 
„ Rujeu bis Ranzen 
„ Ranzen bis Wolmar .... 
„ Wolmar bis Lenzenhof. . . . 
„ Lenzenhof bis Roop 
„ Roop bis Lemsal. 342/4 Werst, 
für 2 Pferde ^ 1 Rbl. 732/4 Cop. 
„ Roop bis Wenden 25 Werst, 
für 2 Pferde 1 Rbl. 25 Cop. 
„ Roop bis Engelhardshof . . . 
„ Engelhardshof bis Rodenpois . 
„ Rodenpois bis Riga 
Zusammen 
Bon Reval über Weißenstein, 
Dorpat, Werro, Pleskau 
bis St. Petersburg. 
Von Reval bis Wait 
. Wait bis Kisa 
Kisa bis Mnstlauöm .... 
Mustlau. b. Weißenstein 3072 W., 
" für 2 Pferde — 1 Rbl. S2l/z Cop. 
8 
2174 
20 
49 V» 
263^/4 
19'/2 
28V-
25 
19V-
17^4 
25 
Rbl. Cop. 
— 40 
1 6V4 
1 — 
2 46'/4 
13 18^4 
— 97V-
1 42V-
1 25 
— 97 V-
— 88V4 
1 25 
135 V« 
I8V2 
19'/4 
23V4 
21V2 
22 ' 
23 Vi 
128V« 
I82/4 
22V-
202/4 
23V-
20 
<?! 
6 76V-
- 92V-
- 9674 
1 I82/4 
1 772 
1 10 
1 1674 
10572 
369 
2172 
2672 
1472 
6272 
6 4174 
- 932/4 
1 127-
1 32/4 
1 1772 
1 — 
(?! 
18 45 
1 772 
1 3272 
7272 
3 127, 
2 
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Rbl. Cop. 
Von Weißenstein bis Marieu-Magdal. 
„ Marien-Magdal. bis Wäggewa 
„  W ä g g e w a  b i s  K u r r i s t  . . . .  
„  K n r r i s t  b i s  M o i s a m a  . . . .  
„  M o i s a m a  b i s  D o r p a t  . . . .  
19 
19 
23V-
27 
1 60 
— 95 
— 95 
1 17^/s 
1 35 
20 
16 
16 
15 
15 
120V- 6 2V-
„ Dorpat bis Mandelhof . . . 
„ Mandelhof bis Warbus . . . 
„ Warbus bis Werro 
22 
23V-
22 
1 10 
1 17> 
1 10 
40 
20 
20 
67V- 3 37^/2 
„ Werro bis Neuhauseu.... 
„ Neuhausen bis Panikowitschi . 
„ Panikowitschi bis Jsborsk . . 
„  J s b o r s k  b i s  S t a n k i  . . . .  
„  S t a n k i  b i s  P l e s k a u  . . . .  
27V-
14 
18 
13V« 
14V-
1 37V-
— 70 
— 90 
— 66^/4 
— 72V2 
12 
14 
33 
33 
33 
„ Pleskau uach St. Petersburg per 87V« 4 36V4 63 
Eisenbahn 257 16 882/4 
Zusammen 
Von Reval nach Hapsal und 
Arenöburq. 
Von Reval bis Friedrichshof . . . 
„  F r i e d r i c h s h o f  b i s  L i w a . . . .  
„ Liwa bis Risti 
594V4 
19V2 
25V-
21 
c?! 
— 97V2 
1 27V-
1 5 
30 
30 
16 
„ Risti bis Hapsal 33 Werst, 
für 2 Pferde — 1 Rbl. KS Cop. 
66 3 30 22 
Von Risti bis Tnrpel 
„ Tnrpel bis Leal 
„ Leal bis Werder 
„ Werdernber d. gr. Sund b.Kuiwast 
„  K n i w a s t  b i s  W a c h t n a  . . . .  
„ Wachtna über d. kl. <suud b.Orrifaar 
„ Orrifaar bis Neu-Lewel . . . 
„ Neu-Lewel bis Arensburg . . 
19V-
24V-
23 
10 
19 
3 
29 
26 
ro 
^
 I 
> 
I 
I 22 
14 
22 
10 
10 
8 
14 
14 
154 7 70 
Zusammen 220 11 — 
Bon Jewe nach Hapsal. 
Von Hohenkreuz bis Pautifer. . . 
„ Pantifer b. Marien-Magdalenen 
„ Ätarieu-Magdal. bis Anuiküll . 
„ Auniküll bis Mustlanöm . . 
„  M u s t l a n ö m  b i s  K i s a  . . . .  
36V--
28 
27 
27'/4 
14Vs 
1 82'/--
1 40 
1 36 
1 36V4 
— 72 V-
20 
16 
16 
20 
20 
133V4 6 66V« 
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Bon Kisa bis Tois 
„ Tois bis Liwa 
„ Liwa bis Risti 
„ Risti bis Havsal 
33 
28V-
21 
33 
»5 
Rbl. Cop. 
1 65 
1 42-/2 
1 5 
1 65 
16 
20 
16 
22 
Znsammen 115 V- 5 67-/2 
Von Hohenkreuz nach Weißenstein. 
Von Hohenkreuz bis Pantifer . . 
„ Pantifer bis Marien-Magdal. . 
„ A!arieu-?Nagdaleu. bis Anniküll 
„ Anniknll bis Weißenstcin. . . 
36-2 
28 
27 
5 
1 82-/2 
1 40 
1 35 
— 25 
20 
16 
16 
20 
Zusammen 96V- 4 82-/2 
Von Pöddrus nach Dorpat. 
Von Pöddrus bis Wesenberz . . . 
„ Wesenberg bis Pautifer . . . 
„ Pantifer bis Marien-Magdalen. 
„ Marien-Magdal. bis Wäggewa 
„ Wäggewa bis Knrrista . . . 
„ Knrrista bis Moisama . . . 
„  M o i s a m a  b i s  D o r p a t  . . . .  
9 
23 
28 
19 
19V« 
23-/2 
2 7 '  
— 45 
1 15 
1 40 
— 95 
— 96-/4 
1 17-/2 
1 35 
20 
16 
16 
16 
15 
15 
Zusammen 148V« 7 43-/4 
Von Hapsal nach Pernau. 
Von Hapsal bis Leal 
„ Leal bis Naja 
„ Naja bis Pernau 
50 
28V« 
26V« 
2 50 
1 43-/4 
1 33-/4 
14 
22 
16 
Zusammen 105-/2 5 27-/2 
Von Hapsal nach Arensburg. 
Von Hapsal bis Leal 
„ Leal bis Werder 
„ Werder bis Kniwast .... 
„  K n i w a s t  b i s  W a c h t n a . . . .  
„ Wachtna bis Orrisaar . . . 
„ Orrisaar bis Neu-Lewel . . . 
„ Neu-Lewel bis Areusburg . . 
50 
23 
10 
19 
3 
29 
26 
OS 
2 50 
1 15 
— 50 
— 95 
— 15 
1 45 
1 30 
14 
22 
10 
10 
8 
14 
14 
Zusammen 160 8 — 
Von Werder nach Pernau. 
Von Werder bis Leal 
Leal bis Naja 
„ Naja bis Pernau 
24V-
28-/4 
26-/4 
1 22-/2 
1 43-/4 
1 33-/4 
10 
22 
6 
Zusammen 80 4 — 
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Von Hapsal bis Tnrpel 
„ Tnrpel bis Jeddefer .... 
Von Pöddrns nach Pantifer . . . 
Von Liwa nach Kisa. 
Von Liwa bis Tois 
„ Tois bis Kisa 
Von Tnrpel bis Söttknll .... 
Von Liwa bis Rnnnafer .... 
Von Marien-Magdalenen bis Kardis 
Zur Verbindung 
der Dörptschen mit der Hapsalschen und Pernanschen Straße 
besteht die Station Tois-Silla, und ist sie verpflichtet, die Com-
mnnication zu 2'/- Cop. per Werst und Pferd zn unterhalten nach 
folgenden Stationen: 
39 V-
31 
Rbl. Cop. 
1 97V-
1 55 
14 
14 
32V-
kO 
1 62V- 20 
28V-
33 
1 42V-
1 65 
16 
20 
25V« 1 26V« 14 
13V- — 67V- 16 
27 1 35 16 
Von Werst. 
Tois-Silla bis Kisa 33 
, .  W a i t  . . . .  2 6 V -
„ „ Friedrichshof 29 
Von Werst. 
Tois-Silla bis Liwa .... 28V-
„ „ Rnnnafer. . 23V-
„  „  R e v a l . . . .  3 2  
Angabe über die Postdiligeneen. 
Von Reval nach St. Petersbnrg gehen Pofteqnipagen ein­
mal wöchentlich, nni) zwar am Sonnabend nm 4 Uhr Nachmittags. 
Außerdem besteht für die Zeit der Bade-Saison eine Diligence-
Verbindnng zwischen Reval uud Hapsal, Abfahrtszeit am Sonn­
tage und Donnerstage um 6 Uhr Abends. 
P r e i s e  d e r  P l ä t z e :  
, Kahhal „ 2 „ 50 
„ „ Loop 3 „ 75 
, Pöddrus „ 5 „ — 
,, Hoheukreuz „ 6 „ 25 
„ „ Warjel „ 7 „ — „ 
,, Jewe „ 8 „ — 
Itarva „ 9 „ — ,, 
St.Petersburg,, 14 — „ 
„ „ Hapsal 5 — 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1t 
4 
Jeder Passagier hat 20 Pfnnd Gepäck frei; für Uebergewicht 
wird von Reval bis Narva 2V- Cop., bis nach St. Petersburg 
5 Cop., nach Hapsal aber 3 Cop. pro Pfund erhoben. 
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Nachricht über die bei Reval anlegenden Passagier-
Dampfschiffe. 
1) Die Dampfschiffe Alexander II., Leander und Admiral 
unterhalten während der Navigationszeit eine regelmäßige Commnni-
cation zwischen Riga, Hapsal, Moonsnnd, Reval und St. Petersburg. 
(Der Leander legt auch vor Arensburg an.) 
P r e i s e  d e r  P l ä t z e  v o n  R e v a l  
»ach St. Petersburg. . 1. Platz 8 Rbl., 2. Platz 6 Rbl., 3. Platz 2 Rbl. 
„ Riga « 8 „ „ 5 „ „ 2 „ 
„ Hapsalod. Moonfund „ ö „ „3 „ „ 2 „ 
Arensburg . . . „ 8 „ „ 5 . „ 2 „ 
Die Expedition besorgen in Reval: Th. Clayhills Sohn. 
2) Das Dampfschiff Nicolai fährt zwischen St. Petersburg, 
Reval und Helsingfors. Preise der Plätze von Reval 
nach St, Petersburg: 1. Platz 6 Rbl., 2. Platz 4 Rbl., 3. Platz 2 Rbl. 
„ Helsingfors . . „ 4 „ „ 3 „ ,, 2 „ 
3) Das Dampfschiff Constantin fährt gleichfalls regelmäßig 
zwischen St. Petersburg, Reval und Helsingfors. 
P r e i s e  d e r  P l ä t z e  v o n  R e v a l  
nach St. Petersburg. . 1. Platz 8 Rbl., 2. Platz 6 Rbl., 3. Platz 2 Rbl, 
„  H e l s i n g f o r s  . . .  „  4  „  »  2  „  
Die Expedition der beiden letztgenannten Dampfschiffe besorgt 
Carl F. Gahlnbäck. 
4) Das Dampffchiff Nadeshda fährt zwischen St. Petersburg, 
Reval und Riga. Preise der Plätze von Reval 
nach St. Petersburg: 1. Platz 5 Rbl-, 2. Platz 3 Rbl., 3. Platz 2 Rbl. 
. Riga K „ „4 „ „ 2 „ 
Die Expedition geschieht durch Chr. Rotermann. 
5) Das Dampfschiff Alerander fährt zwischen Helsingfors, 
Reval und Lübeck. Preise der Plätze von Reval 
nach Lübeck: 1. Platz 26 Rbl. 2. Platz 18 Rbl., 3. Platz 10 Rbl. 
Die Expedition besorgt Carl F. Gahlnbäck. 
6) Die Dampfschiffe Neva nnd Trave, welche zwischen St. 
Petersburg und Lübeck eine regelmäßige Verbindung unterhalten, 
legen auch bei Reval an. Preise der Plätze von Reval 
nach Lübeck: 1. Platz 30 Rbl., 2. Platz 25 Rbl., 3. Platz 13 Rbl. incl, Beköstigung, 
Die Expedition geschieht durch das Comptoir vou Mayer & Co. 
A n  m e r k .  B e i  der Landungsbrncke im Revalschen Hafen stehen vereidigte, mit 
Nummern versehene Gepäckträger zu Diensten der Reisenden; nach der Taxe kostet 
der Transport eines Kosters über die Landungsbrücke bis zum Schiffe 5 Cop, 
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Uebersicht der russischen Eisenbahnen. 
1) St. Petersburg-Moskauer Eiseubahu. 
Bon St. Petersburg uach Moskau beträgt die Entfernung 604 W., 
die Fahrzeit mit dem Postzuge 20 St., mit dem Passagierzuge 24 St. 
Preistarif: 1. Kl. 19 Rbl., 2. Kl. 13 Rbl., 3. Kl. 5 Rbl. 
2) St. Petersburg bis Pawlowsk. 
Entfernung bis Zarskoje-Selo 22 Werst, bis Pawlowsk 25 Werst. 
3) St. Petersburg bis Oranienbanm. 
Entfernung bis Peterhof 27 Werst, bis Oranienbaum 38 Werst. 
Hieran schließt sich die Zweigbahn von der Station Ligowo bis Kras-
noje-Selo mit einer Länge von 12 Werst. 
4 )  S t .  P e t e r s b u r g - W a r s c h a u e r  E i s e u b a h u .  
a) Von St. Petersburg bis Pleskau Entfernung 257 Werst. 
Preistarif: 1. Kl. 7 R. 71 C., 2. Kl. 5 R. 78 C., 3. Kl. 3 R. 21 C. 
d) Von St. Petersburg bis Dünaburg Entfernung 497 Werst. 
Preistarif: 1. Kl. 14 R. 91 C., 2. Kl. 11 R. 18 E., 3. Kl. 6 R. 21C. 
c) Von St. Petersburg bis Wilua Entfernung 662 Werst. 
Preistarif: 1. Kl. 19 R. 86 C., 2. Kl. 14 R. 89 C., 3. Kl. 8 R. 27 E. 
ä) Von St. Petersburg bis Warschau Entfernung 1049 Werst. 
Preistarif: 1. Kl. 31 R. 49 C., 2. Kl. 23 R. 62 C., 3. Kl. 13 R. 13 C. 
5 )  R i g a  -  D ü n a b u r g  -  O r e l e r  E i s e n b a h n .  
Bon Riga bis Dünaburg Entfernung 204 Werst, bis Witebfk 
447 Werst, bis Orel 934 Werst. 
P r e i s t a r i f :  v o n  R i g a  b i s  D ü n a b u r g :  1 .  K l .  6  R .  1 2  C . ,  
2. Kl. 4 R. 59 C., 3. Kl. 2 R. 55 C.; von Riga bis Orel: 
1. Kl. 28 R. 2 C.. 2. Kl. 21 R. 2 C., 3. Kl. 11 R. 68 C. 
6 )  Z w e i g b a h n  v o n  W i l n a  ü b e r  K o w n o  n a c h  E y d t k n h n e n  
zum Anschluß an die ostpreußische Bahn. Entfernung von Wilna bis 
Eydtknhnen 178 Werst. 
P r e i s t a r i f :  1 .  K l .  5  R .  3 4  C . ,  2 .  K l .  4  R .  1  C . ,  3 .  K l .  2  R .  2 3  C .  
7 )  R i g a - M i t a u e r  E i s e n b a h n .  
Entfernung 39 Werst. 
P r e i s t a r i f :  1 .  K l .  1  R .  1 7  C . ,  2 .  K l .  8 8  E . ,  3 .  K l .  4 9  C .  
8 )  M o s k a u  -  R j ä f a u  -  K o s l o w e r  E i s e n b a h n .  
Von Moskau nach Rjäsan Ents. 185 W., von Rjäsan nach Koslow 198 W. 
Preistarif: von Moskau nach Rjäsan: 1. Kl. 5 R. 55 C., 
2. Kl. 4 R. 16 E., 3. Kl. 2 R. 31 C.; von Rjäsan nach Koslow: 
1. Kl. 5 R. 94 C., 2. Kl. 4 R. 45 E., 3. Kl. 2 R. 47 E. 
Hieran schließt sich die Bahn von Koslow nach Woronesh, Ent­
fernung 168 Werst. 
P r e i s t a r i f :  1 .  K l .  5  R .  4  E . ,  2 .  K l .  3  R .  7 8  C . ,  3 .  K l .  2  R .  1 0  C .  
Ferner die Zweigbahn von Rjäfchk nach Morsch anfk (Entfer­
nung 120'/s W.) und von Grjäsi nach Jelez (Entfernung 103 W). 
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9 )  M o s k a u  -  J a r o s l a w e r  E i s e n b a h n .  
Gegenwärtig befahren von Moskau bis zum Flecken Ssergijew. 
Entfernung 67 Werst. 
10) Moskau - Nif hegoroder Eisenbahn. 
410 W " Wladimir nach Nishny-Nowgorod Entfernung 
P r e i s t a r i f: 1. Kl. 12 R. 30 C., 2. Kl. 9R. 22 C., 3. Kl. 5 R. 12 C. 
Hieran schließt sich die Zweigbahn Schuja - Jwanowo mit 
einer Länge von 85 Werst. 
11) Moskau-Kursker Eisenbahn. 
Entfernung von Moskau nach Tula 181 Werst, uach Orel 
358 V- Werst, nach Kursk 502'/s Werst. Hieran schließt sich die 
439 Werst lange Bahn vou Kursk nach Kijew. 
12) Odessaer Eisenbahn. 
Die Eisenbahn von Odessa geht über Balta (196 Werst) und 
Olwiopol (306 Werst) nach Jelisawetgrad in einer Entfernung von 
445 Werst. Hieran schließt sich die 43 Werst lange Zweigbahn 
nach Tiraspol. 
13) Wolga-Don-Eisenbahn. 
Von Kalatsch bis Zarizin Entfernung 72 Werst. 
14) Helsingfors - Tawastehuser Eisenbahn. 
Entfernung 100 Werst. 
P r e i s t a r i f :  1 .  K l .  1 0  M a r k ,  2 .  K l .  6  M a r k ,  3 .  K l .  4  M a r k .  
15) Baltische Eisenbahn. 
Die baltische Eisenbahn, welche im Bau begriffen ist und gegen 
Ende des Jahres 1870 dem Betriebe übergeben werden soll, verbindet 
St. Petersburg über Gatschiua, Narva und Wesenberg mit Reval 
u n d  B a l t i s c h p o r t .  D i e  e i n z e l n e n  S t a t i o n e n  i n  E h s t l a n d  s i n d :  B a l t i s c h -
port, Station II. Klasse, Kegel IV. Kl., Reval I. Kl., Campen 
IV. Kl., Charlottenhof (Beigut von Lechts) III. Kl., Mönnikorb IV. Kl., 
Wesenberg II. Kl., Pöddes IV. Kl., Jewe III. Kl., Waiwara IV. Kl., 
Narva II. Kl. 
Allgemeine für die rnsf. Eisenbahnen geltende Regeln. 
1) Die Stationen werden in 4 Clasfen eiugetheilt. Auf den 
Stationen erster Klaffe halte» sich die Züge '/- Stunde auf, auf den 
Stationen zweiter Klasse V« Stunde, auf den Stationen dritter und 
vierter Klasse 5 bis 10 Minuten. 
2) Der Preistarif für die Pasfagiere ist dahin festgestellt, daß in 
der ersten Klasse 3 Copeken, in der zweiten Klasse 2'/« Copeken, in 
der dritten Klasse 1'/« Copeken für die Werst entrichtet wird. 
3) Das Passagierbillet ist nur für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 
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Auszug aus der Fuhrmanns-Taxe. 
Personen-Equipagen 
mit zwei Pferden mit einem Pferde 
bis zu einer Viertelstunde 45 Cop. 10 Cop. 
über eine Viertelstunde 20 „ 15 „ 
über eine halbe Stunde 30 „ 20 „ 
über drei Viertelstunden bis zu 1 Stunde 50 „ 30 „ 
Wird die angenommene Equipage längere 
Zeit als zwei Stunden benutzt, so ist 
für die Stunde zu zahlen .... 40 „ 25 „ 
Für Fahrten nach Ziegelskoppel diu und 
zuruck zur Begleituug einer Leiche . 90 „ 55 „ 
Die mit den Dampfschiffen im Hafen anlangenden Passagiere, 
welche von dort nach der Stadt, den Vorstädten und nach Catha-
rinenthal fahren, haben an Fuhrlohn zu entrichten: 
Für eine Equipage mit zwei Pferden 50 Cop. 
„ „ „ mit einem Pferde 30 „ 
Für einen einspännigen Lastwagen . 40 „ 
Bei Fahrten über 3 Werst ist außerdem für die Rückfahrt, ohne 
Unterschied, ob der Fahrende mitfäbrt oder ob die Equipage leer 
zurückgeht, die Hälfte deS für die Hinfahrt bestimmten Fuhrlohns, 
und für s Warten gleichfalls die Hälfte des Fuhrlohns nach Ver-
bältniß der Zeit zu zahlen. — Bei Fahrten nach Brigitten hat der 
Fahrende außer dem Fuhrlohn die Prahm^elder für den Fuhrmann 
und dessen Pferde nebst Equipage zu entrichten. 
Für den Transport von Waaren ans der Stadt in den Hasen 
und umgekehrt wird gezahlt für jede Fuhre mit einem Pferde 17 Cop. 
nnd mit zwei Pferden 34 Cop. Das Miethen von Lastwagen zu 
anderen Zwecken bleibt einstweilen der freien Übereinkunft überlassen. 
DerMiethkntfcher mnß zu jeder Zeit dieTare bei sich haben(§36d). 
Der Passagier hat das Recht, Klagen über den Miethkntscher 
bei dem nächsten Stadttheilsauffeher anzubringen (§ 36 e). 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russ. Gelde. 
B e l g i e n .  
1 Franc . . . . 
D ä n e m a r k .  
I Reichsthaler . . 
Werth in 
D  e n t f c h l a n d .  
Werth in 
Silber. Silber. 
Cop. 
25 
Baden und Bayern. ti. Csp. 
1 Gulden (Florin), zu 
60 Kreuz, zu 4 Pfen­
1 41'/- nigen zu 2 Hellern . 
— 
53 
B r e m e n .  
V2 Thaler oder 36 Grot 
H a m b u r g .  
1 Mark (Courant), zu 16 
kubischen Schillingen 
zu 12 Pfennigen . 
Rechnungs - Münze: 1 
Mark Bauco zu 16 
Schillingen . . . 
L ü b e c k .  
1 Mark 
P r e u ß e n .  
1 Thl., zu 30 Silbergr. 
(24 guten Groschen) 
1 Silbergr. ü, 12 Pfen­
nigen, etwas mehr als 
Anm, Nach der Postcon­
vention mit Rußland sind 
3 Slbgr. 10 Cop, S. 
Sachsen. 
1 Thaler, zu 30 Neugr. 
a 10 Pfennigen . . 
E n g l a n d .  
(Gold) 1 Sovereign 
(1 Pfund Sterl.), zu 
20 Shilling . . . 
(Silber) 1 Crown, zu 
5 Shilling . . . 
1 Shilling, zu 12 Peuce 
1 Penny 
F i n n l a n d .  
1 Mark a 100 Penni 
F r a n k r e i c h .  
1 Franc, zu 100 Cen­
times, oder vorma­
lige 20 Sous . . 
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Werth in Werth in 
Silber. Silber. 
L, Cop. G r i e c h e n l a n d .  Cop. 
48 1 Drachme, zu 100 Lepta 
I t a l i e n .  
1 Scudo, zu 5 Lire od. 
22 V» 
F r a u c h i  . . . .  1 25 
37 1 Lire, zu 100 Centesimi 
K i r c h e n  s t  a a t .  
25 
47 1 Scudo, zu 10 Paoli 
N i e d e r l a n d e .  
1 34 
— 37 1 D n c a t e n  . . . .  2 94»/« 
1 Thaler 1 31 
1 Gulden, zu 100 Cents 
— 52V-
92V- N o r d a m e r i k a n i s c h  e  
F r e i st a a t e n. 
3 1 Dollar, zu 100 Cents 
O e s t e r r e i c h .  
1 Gulden, zu 100 Kreu­
1 33 V-
zern 
— 
6I-/4 
P o r t u g a l .  
92V- 1 Mil (1000) Reis . 1 39V» 
S c h w e i z  
wie in Frankreich. 
S c h w e d e n .  
6 28'/- 1 Speciesthaler, zu 4 
45 
29 
Reichsthaleru. . . 1 41V» 
1 1 Reichsthl.,zul00Öre 
— 
35V-
— 2V- S p a n i e n .  
(Gold) 1 Doblon von 
100 Realen . . . 6 48 
— 
25 (Silber) 1 Duro von 
20 Realen . . . 1 29V» 
1 Real 
— 6V-
Tü r k e i. 
— 
25 1 Piaster — 5'/, 
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Einige Bestimmungen des Telegraphen-Reglements. 
Telegramme werden zu jeder Zeit auf der Telegraphen-Station 
angenommen und nach der Reihenfolge ihrer Aufgabe befördert. Sie 
müssen deutlich geschrieben und mit dem Familiennamen des Aufgebers 
unterzeichnet sein. Die Folgen einer ungenauen und unvollständigen 
Adresse hat der Aufgeber des Telegramms zu tragen. Als einfache 
Depefchen für einfachen Gebührensatz gelten solche, die, incl. Adresse, 
Unterschrift, etwaige Notiz über bezahlte Rückantwort, Ort der Weiter­
beförderung, Beglaubigung der Unterschrift, nicht mehr als 20 Worte 
betragen. Für jede 10 Worte mehr, erhöht sich die Gebühr um die Hälfte. 
Jeder getrennt stehende Buchstabe oder Zahlenzeichen zählt als ein Wort. 
Jedes Wort von nicht mehr als 7 Sylben wird als 1 Wort gezählt, ebenso 
auch jedes zusammengesetzte Wort von nicht mehr als 7 Zylben, wenn 
dasselbe nicht nach seinen Bestaudtheileu getrennt geschrieben ist. Hat es 
mehr als 7 Sylben, so wird es als 2 Wörter gezählt. Jedes unterstrichene 
Wort wird als 3 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern werden als 1 Wort gezählt. 
Ein Punkt, Komma oder Strich zwischen den Ziffern einer Zahl, sowie der 
Bruchstrich bei Brüchen zählt für eine Ziffer. Im Uebrigen bleiben die 
Interpunktionszeichen bei Bestimmung der Wortzahl einer Depesche unbe­
rücksichtigt. Ist ein Telegramm an mehrere in derselben Stadt wohnhafte 
Adressaten gerichtet, so wird für jede Copie außer dem einfachen Gebühren­
satze eine Vervielfältigungsgebühr in Rußland von 15 Cop., im Auslande 
von 13 Cop. erhoben. Für Weiterbeförderung eines Telegramms von der 
Adreßstation pr. Post oder für die der Adresse angehängte Notiz ..xosts 
restaute" oder ,,dui'6a.u restante" wird eine Extragebühr von 13 Cop., 
für Weiterbeförderung pr. Expresse (bei Entfernungen bis 7 Werst incl.) 
eine Extragebühr von 75 Cop., für die Weiterbeförderung pr. Estafette bei 
Entfernungen von mehr als 7 Werst eine Extragebühr von je 75 Cop. pr. 
deutsche Meile erhoben. Jeder Depeschenausgeber kann die Rückantwort 
bezahlen und an einen beliebigen Ort hin adressiren lassen. Wird innerhalb 
8 Tagen keine Antwortsdepesche aufgegeben, fo ist der Absender des ersten 
Telegramms davon durch dieAdreßstatioumittelseiuerDepesche,diesodann 
statt der Antwort gilt, zu benachrichtigen. Jeder Depeschenaufgeber kann 
fein Telegramm recommandiren, und ist sür die recommandirte Depesche 
die doppelte Gebühr zu entrichten. Ist der Adressat nicht zu Hause, so 
wird das Telegramm auf das Bureau zurückgebracht, um demselben, 
sobald er sich meldet, ausgehändigt zu werden. Wenn das Telegramm 
nicht innerhalb 6 Wochen abgefordert wird, fo gilt es als erloschen. 
Taxe für inländische Depeschen. 
Die mit einem * bezeichneten Orte sind noch nicht eröffnete Stationen. 
Für Absenkung eines 
Telegramms nach: 2
0 
W
or
te
 
Für Absenkung eines 
Telegramms »ach: 
Für Absenkung eines 
Telegramms nach: 
Abo . . . 
Achalzig . . 
Rub. 
1 
3 
Ackermann . 
'Agdafch . . 3 
Alexandria . 
Alexandropol 
Rub. 
1 
3 
Rnt 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
5 
2 
3 
1 
1 
4 
6 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
6 
2 
5 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
e 
2 
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Fiir Ablenkung eines 
Teleqramms nach: 
Rub. Rub. 
Chotin . . 2 
2 Cbwalinsk 2 
3 Debessi . . 3 
Delisch an 3 
Derbent . . 3 
2 Deschlagar. . 3 
2 Domesnäs . 1 
2 'Dorogobnsch 3 
Z Dorpat . . 1 
3 Drnskenning. 2 
2 Dschulsa(Gren-
6 ;e mit Per­
2 sien) . . 3 
2 Dubbeln . . 1 
3 Dnbno . . 2 
2 Dnbowsky Po-
5 sad . . . 3 
Z Dubrowiuo . 5 
2 Dünaburg 1 
2 Duschet . . 3 
2 Ekenäs . . V-
3 Elisabetgrad. 2 
2 Elisabetopol. 3 
2 Endrschejew . 2 
2 Eriwan . . 3 
2 Fedowskaja . 2 
3 Fellin . . . 1 
6 Feodosia . . 3 
1 'Frauenburg. 1 
2 Friedrichshamm 1 
2 Gamle-Karleby 1 
1 Gatschiua 1 
2 Georgiewsk . 3 
t "Goktschaisk . 3 
3 Goldingen . 1 
2 Gomel . . 2 
2 Gori . . . 3 
2 Granitz« . . 2 
2 Grodno . . 2 
3 'Grnbeschew 2 
2 Gndaur . . 3 
3 Gutowo . . 5 
2 Hapsal. . . V-
2 Haseupoth t 
2 Helsiugsors . V-
Fiir Absenkung eines 
Telegramms nach: 
Jacobstaöt 
Janow 
Jaroslawl 
Jefremow 
Jegorlik . 
Jeisk . . 
Jekaterinenburg 
Jekaterinodar 
Jekaterinoslawl 
Jelabng . 
Jelaistaja 
Jeletz . . 
Jenotajewsk 
Jewe . . 
Joensu 
Jrbit . . 
Jrkutsk 
Jschim 
Jsjum . . 
Juchnow . 
Jwangorod 
Jwanowskaja 
(Jahrmarkt) 
Kadschori. 
Kainsk. . 
Kalatsch . 
Kalisch 
Kalnga . 
Kalvaria . 
Kamenez Po 
dolsk 
Kamischlow 
Kamuischin 
Kansk . . 
Karatschew 
Kargatskischer 
Vorposten 
Kargopol. 
Kasan . . 
'Kasanskaja 
Kaschil. . 
Kelze . . 
Kertsch. . 
Kiachta . 
Kiew . . 
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Für Absenkung eines <-> ^  Für Absenkung eines Für Absenkung eines 
Telegramm» nach: St ^ Z Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rub, R»b. Rub, 
Kiueschma 2 Lublin. . . 2 Nncha. . . 3 
Kirilow . . 2 Luga . . . 1 Nystad . . 1 
Kirsanow. . 2 Lutzk . . . 2 Ochansk . . 3 
Kischinew. . 2 Malaja - Wi­ Odessa. . . 2 
Klenowskaja. 3 scher« . . t 'Olknsch . . 2 
Knäse Bere- Malmisch. . 2 Omsk . . . 5 
gowaja. . 6 Mariampol . 1 Opatow . . 2 
'Kola . . . 2 Mariinsk . . 6 Opole . . . 2 
'Koliwan. . 5 Marinpol. . 2 'Opotschna . 2 
Kolomna. . 2 Melitopol. . 2 Oranienbanm 1 
'Konin . . 2 Meuselinsk . 3 Orel . . . 2 
Konstantinow 3 'Merow . . 2 Orenburg 3 
Koskogori 2 Minsk . . . 2 Orgejew . . 2 
Koslow . . 2 Mischicha. . 6 Orpira . . 3 
Kostroma. . 2 Mitan. . . 1 Orscha . . 2 
'Konwala 1 'Mlawa . . 2 Orsk . . . 3 
Kowel. . . 2 Mohilew . . 2 Ostrolenka . 
Packerort . . 
2 
Kowno . . 1 Mohil. Podolsk 2 V-
KrasnajaGorka 1 Morschansk . 2 Pawlowsk . 1 
Krasnojarsk . 6 'Moschaisk . 2 Pensa . . . 2 
Krasnoje-Selo 1 Moskau . . 2 Perejaslawl . 2 
Krasnostaw . 2 'Moskowskaja 3 Perekop . . 2 
Kremenetz. . 2 Murom . . 2 Perm . . . 3 
Krementschng 2 Mzensk . . 2 Pernau . . 1 
Kristinestadt . 1 Nachitschewau 3 Petersburg . 1 
Kronstadt . . 1 Nagawskaja . 3 Petrosawodsk 2 
Kuba . . . 3 Narva . . . 1 Petrowki . . 2 
Kulskaja . . 6 Nertschinsk . 6 Piliza . . . 2 
Kungnr . . 3 Nicolaistadt(srü- Pinsk . . . 2 
Knopio . . 1 her Wasa). 1 Piotrkow . . 2 
Kursk . . . 
Kutais. . . 
2 
3 
Nieolajew 
Nischetschirsk. 
2 
3 
Pjätigorsk . 
Plotzk. . . 
3 
2 
Kutulikskaja . 6 Nischnendinsk 6 Ponewjesch . 1 
Lentschitza . 2 Nishni - Now­ Polanaen. . t 
Liban . . . 1 gorod . . 2 Polotzk . . 1 
Lipetzk . . . 2 'Ninkarleby . 1 Poltawa . . 2 
Lipno . . . 2 Nolinsk . . 2 Posolsk . . 6 
Liserort . . 1 Nowaj.-Ladog. 1 Poti . . . 3 
Lisino . . . t Nowgorod . 1 Präsnisch. . 2 
Liskowo . . 2 Nowochopersk 2 Prochladnaja 3 
Livadia . . 3 Nowogeorgiewsk 2 Pskow. . . 1 
Ljnbitsch . . 2 Nowogradwo-
linsk. . . 
Pultnsk . . 2 
Lodeinoie Pole 1 2 Radom . . 2 
Lods . . . 2 Nowosaimka. 4 Radsin . . 2 
Lomscha . . 2 Nowoseltzi . 2 Radsiwilow . 2 
Lowisa . . 1 Nowotscherkask 3 Raumo . . 1 
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Mr Adsendung eines Fiir Äbsendang eines Ftlr Äbsendnng eines 
Telegramms nach: Telegramms nach: Telegramms nach: 
Reschiza . . 
Rub. Rub. Rub. 
1 Sneschnaja . 6 Ukirskaja . . 6 
Ribinsk . . 2 Soroki. . . 2 Uleaborg . . 2 
Riga . . . 1 Staraja Rnssa 1 Uman . . . 2 
Rjäsan. . . 2 Stanz a . . 2 Uralsk . . . 3 
Rjäshsk . . 2 l^taryi Oskol 2 Urschnm . . 2 
Roslawl . . 2 Staschow. . 2 Uslon . . . 2 
Rosfijeni . . 1 Stawropol . 3 Ust. Narowi 1 
Rostow . . 3 Sterlitamak . 3 (Hungerburg) 
Rostow Jaro- St. Michel . 1 Walk . . . 1 
slawski . . 2 "Stopniza 2 Markaus . . 1 
Rowno . . 2 Strelna . . 1 Warschau. . 2 
Rschew. . . 2 Stretinsk . . 6 'Weljun . . 2 
"Sadonsk. . 2 *^>nchumKale 3 Wenden . . 1 
Samara . . 3 Sngatzk . . 4 Werchneosersk 3 
L?amoß . . 2 Snram . . 3 Werchneudiusk 6 
Sarapul . . 3 Suwalki . . 2 Werchui Uslon 2 
«Taratow . . 2 Taganrog. . 3 Werschbolowo 2 
'Saslawl. . 2 Taman . . 3 Wesenberg . V-
1 Sawichost . 2 Tambow . . 2 Wiborg . . 
Scbadrinsk . 4 Tammerfors. 1 Wichtis . . 1 
Schauten. . 1 Tatarbnnar . 2 Wilkomir. . 1 
Sckemacha . 3 'Tanroggen . 1 Wilna. . . 1 
^cblüsselburg 1 Tawastehns . 1 Wilmanstrand 1 
Scluija . . 2 Telschi . . 1 Wind an . . 1 
Sedlz . . . 2 Temrik 3 Wischni-Wolots. 2 
Seinni . . 2 'Temnrchan . 3 Witebsk . . 2 
L?elenginsk . 6 Tichwin . . 1 Witegra . . 2 
Sergiewsk 3 Tiflis . . . 3 "Wjäsma. . 2 
'SergiewskiPo- Tiraspol . . 2 Wjätka . . 2 
sad . . . 2 Tjukalinsk . 5 Wladikawkas 3 
Serpuchow . 2 Tjumen . . 4 Wladimir. . 2 
Sewastopol . 3 Tobolsk . . 4 WladimirWo-
^vgersch . . 2 Tomsk. . . 5 lynsk . . 2 
Sbitomir. . 2 Torneo . . 2 Wolkowisk . 2 
Siisk . . . 2 Tscheboksari . 2 Wolmar . . 1 
Sillamäggi . 1 Tscherepowetz 2 Wologda. . 2 
Simbirsk . . 2 Tsckernigow. 2 Wolfk . . . 2 
Simferopol . 3 Tscherni Jar 3 Woronesch . 2 
<L>inäwka . . 2 Tschita . . 6 Wosnesenskaja 2 
Sisran . . 2 Tschudowo . 1 Wosnesenski 
Signach . . 3 Tschugujew . 2 Posad 2 
Sk'opin . . 2 Tula . . . 2 WotkinskiSa-
Skulani . . 2 Tulinskoje 6 wod. . . 3 
S>lonim . . 2 Tultschin . . 2 Zarizin . . 3 
Slntzk. . . 2 Twer . . . 2 Zarskoje-Selo 1 
Smolensk. . 2 Ufa. . . . 3 Zimljanskaja. 3 
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Tarif für das Ausland. (20 Worte.) 
von tleoal nach: 
w 
von Renal nach: Z von keval nach: Z s 
Belgien . . 2 13 Niederlande . 2 Italien . . 2 75 
Dänemark . 2 — Preußen . . 1 88 Moldau u. Wa­
England . . 3 25 Sachsen . . 1 88 lachei . . 1 75 
London. . 3 — Schleswig-Hol- Norwegen 2 13 
Spanien . . 3 25 stein . . 1 88 Portugal . . 3 50 
Oesterreich . 2 — Würtemberg. 2 — Serbien . . I 75 
Baden. . . 2 — Hohenzollern. 2 — Schweden. . 2 — 
Bayern . . 2 — Frankreich 2 63 Schweiz . . 2 25 
Hannover. . 1 88 Griechenland. 2 50 Türkei. . . 2 25 
Preise des Stempelpapiers. 
a. Zu Wechseln und Leihbriesen. 
Zu Wechsel». Leihbriesen. 
Auf die Summe von 
100 R. — R. SC. 1— 
101— 
201-
401-
601-
801— 1000 
1001— 2000 
2001- 4000 
200 
400 
«00 
800 
1— 100 R. -
101— 200 — 
201- 500 „ — 
501—1000 „ 1 
3 , 
15 
30 
45 
KV 
7S 
50 
Zu Wechseln. Leihbriesen. 
Aus die Summe von 
4001— 6000 R. 1001-2000 R, 4 R. 50 C. 
6001— 8000 „ 
3001—10000 ,, 2001—3500 
10001—12000 „ 
12001-14000 „ 3501-5000 
14001-16000 
16001-18000,, 5001—7500 
18001—20000 .. 
6 „ ^ 
7 ,, 50 
S „ — 
10 
12 
13 . 
15 
50 
Anmerkung. Die niederen Gattungen Wechselbogen -um Preise von S C. bis 
7S Cop. werden in den Rentereien zu jeder Tageszeit verabfolgt, die heberen 
dagegen nur des Vorm. von S—1 Uhr mit Ausnahme der Sonn- u. Festtage. 
Auszug aus dem Wechselreglement. 
1) Wechsel und Schuldverschreibungen jeglicher Art, sowie auch Leibbriefe 
dürfen nur je nach dem Betrag der Summe auf dem entsprechenden Bogen ge­
schrieben werden. Wechsel und Schuldverschreibungen über mebr als 20000 Rbl. 
und Leihbriefe über mehr als 7500 Rbl. sind auf mehrere Bogen zn schreiben, 
je nach der Größe der Summe. 
2) Wechsel, welche zu Zahlungen im Auslande benutzt werden, sind in drei 
Exemplaren auszufertigen Secunä» und Isrtia). 
Anmerkung. Bei Ausstellung der Summe eines Wechsels in ausländischer 
Münze, wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Wechselsumme berechnet, 
welche dem Werthe dieser Münze beim Coursiren in Rußland lant der dem 
Art. 182 des Münz-Ustavs beigefügten Tabelle gleichsteht. 
3) Für Wechsel- und Schuldverschreibungen, sowie auch Leihbriefe, welche im 
Auslande ausgestellt nnd zur Eincassirung nach Rußland geschickt sind, müssen, 
behufs Erlangung der für solche im Reiche bestehenden gesetzlichen Kraft, die Poschline 
dem Werth der Summe entsprechend eingeboben werden. 
4) Für die Uebertretuug vorstehender Regel ist s,) im Fall das Documeut in 
Rußland ausgestellt ist für Personen, die in Rußland leben, — vom Aussteller und 
Darleiher, d) in Rußland ausgestellt für Personen, die im Auslande leben, — 
vom Aussteller und e) endlich im Auslände ausgestellt für Personen, die in Ruß­
land leben, — von Letzteren: für die Verschreibung aus simplem Papier, als 
Strafe der fünfnndzwanzigfache Werth des Wechselbogens entsprechend der aus­
gestellten Summe, »nd für die Verschreibnng auf einem Wechselbogen von niederem 
Werthe der fünfundzwanzigfache Werth ves Unterschieds von dem gesetzlichen 
Wechselbogen einznheben. 
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d. Zu Krepost-Acten und anderen Abmachungen. 
Auf die Summe 
1 bis 150 Rbl. — Rbl. 40 C. 
151 
301 
901 
1501 
2001 
3001 
4501 
6001 
7501 
9001 
10,001 
300 
900 
1500 
2000 
3000 
4500 
6000 
7500 
9000 
10,000 
12,000 
1 
2 
S 
4 
10 
13 
17 
20 
23 
2« 
50 ., 
50 
Auf die Summe 
12,001 bis 13,000 Rbl. 
13,001 
15,001 
18,001 
21,001 
30,001 
45,001 
60,001 
90,001 
120,001 
150,001 
225,001 
300,001 
15,000 
18,000 „ 
21,000 „ 
30,000 „ 
45,000 ,, 
60,000 ., 
90,000 „ 
120,000 ,, 
150,000 „ 
225,000 „ 
300,000 ., 
30 Rbl. 
33 
40 ., 
45 ., 
65 „ 
100 „ 
135 „ 
200 ,, 
265 „ 
330 „ 
500 ,, 
660 ,, 
1350 .. 
Anmerkungen. Vollmachten jeder Arl sind auf 2rubligem Stempel-
Papier zu schreiben; Gebnrts- und Taufscheine und dem ahnliche Docnmente anf 
Stempelpapier von 1 Rbl., dergleichen Scheine für Bürger und Bauern anf Stem­
pelpapier von 20 Cop. — Zu Bittschriften giebt es Stempelpapier mit dem Kai­
serlichen Titel in russischer uud deutscher Sprache zu 40, 70 Cop. und 1 Rbl.; 
Stempelbogen zu 20 Cop. mit dem Kaiserlichen Titel nur in russischer Sprache. -
Copieeu von geführtem Schriftwechsel werden den Bittstellern anf demselben Papier 
geschrieben ausgefertigt, welches bei der betreffenden Behörde für den Schrift­
wechsel selbst festgesetzt ist. 
Abel 2. Januar. 
Abraham 20. Decbr. 
Absalon 30. October. 
Adam 24. December. 
Adelgunde 30. Januar. 
Adolarius 21. April. 
Adolph 27. Septbr. 
Adouius 30. März. 
Adrian 4. März. 
Agathe 5. Februar. 
Aegidius 1. Septbr. 
Aggäus 19. Mai. 
Agnes 21. Januar. 
Albert 24. April. 
Albina 16. December. 
Minus 1. März. 
Alexander 16. März. 
Alexius 17. Juli. 
Alme 7. August. 
Alphäus 17. Novbr. 
Amalie 7. October. 
Amandus 26. October. 
H Verzeichniß der 
Amatus 13. Septbr. 
Ambrosius 4. April. 
Amos 20. November. 
Anastasius 27. April. 
Andreas 30. Novbr. 
Angelus 5. März. 
Anna 26. Juli. 
Anselm 5. Juli. 
Anton 17. Mai. 
Antonie 7. December. 
Antonius 17. Januar. 
Apollonia 9. Februar. 
Arkadius 13. Novbr. 
Arnold 1. December. 
Artemius 6. Juni. 
August 16. Juli. 
Augustinus 28. August. 
Axel 18. Januar. 
Balthasar 7. Novbr. 
Barbara 4. December. 
Barnabas 11. Juni. 
Bartholomäus 24. Aug. 
Namenstage. 
Basilides 12. Juni. 
Basilius 23. Juni. 
Beara 22. December. 
Beatus 9. Januar. 
Beatrix 29. Juli. 
Benedict 21. März. 
Benjamin 30. August. 
Bernhard 20. August. 
Bertram 9. Juui. 
Blandina 5. Novbr. 
Bogislans 9. April. 
Bonavent 14. Juli. 
Bonisacins 5. Juui. 
Brigitte 1. Februar. 
Bruno 9. September. 
Bnrchard 11. October. 
Cäcilie 22. November. 
Cajns 22. April. 
Calixtns 14. October. 
Candidus 2. December. 
Capitoliu 27. October. 
Carl 28. Januar. 
Caroline 22. Juni. 
Casimir 24. März. 
Caspar 6. November. 
Catharina 25. Novbr. 
Charisins 16. April. 
Charlotte 23. Januar. 
Christfried 31. Juli. 
Christian 14. Mai. 
Christine 24. Juli. 
Christoph 18. Decbr. 
Chrysostomus 27. Jan. 
Clara 12. August. 
Claudius 8. November. 
Clemens 23. Novbr. 
Cleophas 25. Septbr. 
Cölestin 6. April. 
Concordia 18. Febr. 
Conrad 26. November. 
Constantia 17. Febr. 
Constantin 11. März. 
Cordula 22. October. 
Coruelius 3. Juli. 
Crispin 25. October. 
Cyprian 8. März. 
Cyrillus 9. Juli. 
Dagobert 23. Decbr. 
Damasius 11. Decbr. 
Daniel 21. Juli. 
Darius 4. Juni. 
David 30. December. 
Demetrius 7. Juli. 
Desiderius 23. Mai. 
Detlaus 31. März. 
Diedrich 15. Januar. 
Dionysius 9. October. 
Dominicns 4. August. 
Dorothea 6. Februar. 
Eberhard 29. Novbr. 
Edmund 16. Novbr. 
Eduard 26. Mai. 
Eleasar 3. August. 
Eleonore 11. Juli. 
Elias 20. Juli. 
Elisabeth 19. Novbr. 
Elise 2. September. 
Elwiue 13. Februar. 
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Emauuel 26. März. 
Emilie 22. Mai. 
Engelhard 29. October. 
Enoch 3. Jannar. 
Eobald 11. September. 
Ephraim 11. Januar. 
Erasmus 3. Juni. 
Erastns 30. April. 
Erhard 8. Januar. 
Erich 18. Mai. 
Ernst 13. März. 
Esaias 21. Februar. 
Esther 24. Mai. 
Eucharius 20. Febr. 
Eulalie 12. Februar. 
Euphrosiue 11. Febr. 
Eusebius 14. August. 
Eustachius 29. März. 
Eva 24. December. 
Ezechias 26. April. 
Ezechiel 10. April. 
Fabian 20. Januar. 
Fausta 20. September. 
Faustina 15. Februar. 
Febronia 25. Juni. 
Felician 20. October. 
Ferdinand 3. April. 
Flavins 10. Juni. 
Florentin 20. Juui. 
Florian 4. Mai. 
Franz 4. October. 
Friedebert 5. October. 
Friedrich 14. Novbr. 
Friederike 19. Juli. 
Gabriel 18. März. 
Gallus 16. October. 
Gebhard 27. August. 
Gelasius Itt. Novbr. 
Georg 23. April. 
Gerhard 8. August. 
Germanus 30. Juli. 
Gertrud 17. März. 
Gervasius 19. Juni. 
Gideon 28. März. 
Giesbrecht 16. Jan. 
Gordian 10. Mai. 
Gottfried 6. März. 
Gotthard 5. Mai. 
Gottlieb 3. Novbr. 
Gottlob 18. Septbr. 
Gottschalk 1. Juni. 
Gregor 12. März. 
Günther 28. Novbr. 
Gustav 27. März. 
Hanua 3. Februar. 
Hauuibal 2. August. 
Hektor 6. Juli. 
Hedwig 15. October. 
Heinrich 12. Juli. 
Helene 18. August. 
Henriette 12. Mai. 
Hermauu 11. August. 
Hieronymus 30. Sept. 
Hilarius 13. Januar. 
Hildebert 13. August. 
Hamerns 18. Juni. 
Hoseas 23. September. 
Jacob 25. Juli. 
Jacobine 20. April. 
Jairns 3. October. 
Jeannette 27. Novbr. 
Jeremias 26. Juni. 
Ignatius 17. Decbr. 
Joachim 9. December. 
Jobst 9. November. 
Johanna 15. Decbr. 
Johannes 24. Juni. 
Jonas 12. November. 
Joseph 19. März. 
Josephine 17. Septbr. 
Josias 24. November. 
Josna 28. Juni. 
Jrenäns 26. August. 
Isaak 16. August. 
Judith 10. December. 
Juliane 16. Februar. 
Julianus 7. Januar. 
Julius 12. April. 
Justina 16. Juni. 
Jnstinns 13. April. 
Justus 28. Februar. 
Kilian 8. Juli. 
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Kunigunde 3. März. 
Laurentius 10. August. 
Leander 27. Februar. 
Leo 11. April. 
Leonhard 17. October. 
Leontine 16. Septbr. 
Leopold 15. Novbr. 
Liborius 8. April. 
Longinns 15. März. 
Loth 19. December. 
Louise 6. October. 
Lucas 18. October. 
Lucie 13. December. 
Lucina 30. Jnni. 
Lucius 19. October. 
Lucretia 7. Juni. 
Lndolph 27. Mai. 
Ludwig 25. August. 
Macarius 29. Februar. 
Magdalena 22. Jan. 
Magnus 6. Septbr. 
Mausuetus 3. Septbr. 
Marcellus 2. Juni. 
Marcus 25. April. 
Margaretha 13. Juli. 
Maria 22. Jnli. 
Martha 27. Juli. 
Martin 10. Novbr. 
Matthäus 21. Septbr. 
Matthias 24. Februar. 
Maximilian 29. Mai. 
Maximus 5. April. 
Medardus 8. Juni. 
Medea 2. März. 
Melchior 10. October. 
Methusala 4. Januar. 
Michael 29. Septbr. 
Michäns 10. März. 
Moritz 22. Septbr. 
Moses 5. September. 
Natalie 3. December. 
Nestor 26. Februar. 
Nicander 17. Juni. 
Zlicasius 14. Decbr. 
Nicodemus 15. Sept. 
St. NicolauS 9. Mai. 
Nicolaus 6. December. 
Noah 29. December. 
Olga 20. März. 
Olympia 15. April. 
Oskar 23. Juli. 
Oswald 5. August. 
Ottilie 12. December. 
Otto 4. November. 
Pancratins 11. Mai. 
Pantaleon 28. Juli. 
Paul 29. Juni. 
Pauline 2. April. 
Peregrinns 16. Mai. 
Perpetua 7. März. 
Peter 29. Juni. 
Petronella 31. Mai. 
Philibert 22. August. 
Philipp 1. Mai. 
Polykarpus 26. Jau. 
Pontnsine 21. Mai. 
Prndentins 9. März. 
Rahel 21. Juni. 
Raimund 29. April. 
Raphael 22. März. 
Rebecca 31. August. 
Reinhold 12. Januar. 
Regina 7. September. 
Richard 7. Februar. 
Robert 14. Januar. 
Romanus 9. August. 
Rosina 18. Juli. 
Rudolph 17. April. 
Ruth 21. August. 
Sabiua 5. December. 
Salome 24. October. 
Salomon 8. Februar. 
Samuel 29. Januar. 
Sara 19. Januar. 
Scholastika 10. Febr. 
Sebaldus 19. August. 
Servatius 13. Mai. 
Seth 2. Januar. 
Severin 23. October. 
Sibilla 20. Mai. 
Sigismund 2. Mai. 
Simeon 5. Januar. 
Simon 19. Februar. 
Sixtus 7. April. 
Sophie 15. Mai. 
Sostheues 10. Septbr. 
Stanislaus 8. Mai. 
Stephan 26. December. 
Susanne 6. Mai. 
Sylvester 31. Decbr. 
Syrus 12. September. 
Theobald 1. Juli. 
Theodorich 23. März. 
Theodora 1. April. 
Theodosia 4. Septbr. 
Therese 13. October. 
Thomas 21. December. 
Thomasia 8. October. 
Tiburtius 14. April. 
Timeott 19. April. 
Timotheus 24. Jan. 
Tobias 13. Juni. 
Ulrich 4. Juli. 
Ulrike 7. Mai. 
Urbanus 25. Mai. 
Ursula 21. October. 
Valentin 14. Februar. 
Valerian 18. April. 
Valerius 14. Juni. 
Veronica 4. Februar. 
Victor 25. Februar. 
Virgil 31. Jauuar. 
Vitalis 28. April. 
Vitus 15. Juni. 
Wallfried 12. October. 
Wenzeslaus 28. Sept. 
Werner 19. Septbr. 
Wigand 30. Mai. 
Wilhelm 28. Mai. 
Wilhelmine 23. Febr. 
Willibald 17. August. 
Woldemar 2. October. 
Wolfgang 31. Octbr. 
Zachäns 23. August. 
Zacharias 14. März. 
J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
Aimia,23,u, 24,April Vieh-n.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. u, 3. Febr., 21. u.22. Sept. 
Kram-, Vieh- lind Pferdemarkr. 
Fegfeuer, 26. und 27. Februar. 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Januar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jewe, 13. n. 19. Febr., 24. nnd 25. Sep­
tember Kram-, Vieh- u. Pferdeinarkt. 
Keblas, 26—27. Jannar Flachsmarkt, 29. 
iseptember bis 1. October. 
Kegel, 29. September, Mo„tag und 
Dienstag nach Oculi. 
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomihi nnd den 24. September. 
Lohde, (Schloß), 17—18. Jan., 4—5. Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Neuenhof in Südharrie» beim Kniwajog-
gucben Kruge, amdritteu Dienstag, Biitt-
woch und Donnerstag im September 
Kram-, Vieh- nnd Pferdemarkt. 
Rapvel, Iste Montag im Aiärz, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, 20. Juni bis 1. Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Roseutbal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Weißenstein, 6—7. Febr., 20. Juni, 10—11. 
Novbr. Flachsmarkt, 10—11. Decbr.' 
We'enberg, 27—28. Januar, 16—17. Juni, 
29. Sept. Kram-, Vieh- und Pferdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieb- und Pferde­
markt, 20—23. September. 
Arensburg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Februar Waarenmarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Juni, 8—10., 29. September bis 
1, October, 1—2. November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 8 
24—25. Sept., 25—27. Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
August, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernau, 20. Jnli bis 3. Angnst, Montag 
n, Dienstag vor Michaelis, Montag n. 
Dienstag nach den 3, Advent Viehm. 
Riga, 7—9. Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Febr. Pferdem., verbunden mit einem 
Jahrm., 20. Juni bis 10. Juli Kram-n. 
20—22. Juli Wollmarkt. 
In Livland. 
Schlock, 20-22. Februar, 10-17. Juli, 
20—22. September. 
Sraelenhof im Pernauscheu Kreiie und 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- nnd Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Jnni, 10. Angittt, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs-
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm., 11—18. 
Jnni Krammk.,16—17.Octbr. Vieb- und 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Februar 
Victualien- und Pferdem., 22—29. Febr. 
Krammk., 26.Juni u. 24—25. September 
Viebmarkt, 9—11. OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viebmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm., 21. Sept., 
28. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
In Kurland. 
Banske, am Fastnachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Durben, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dünaburg (Gouv. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Januar. 
Ekau (Groß-), 10. August, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 
Friecrichsstadt,2—5.FebruarFlachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Jnni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldinge», 17—19. September, 29—31. 
Grobin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Juni, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6. Jan., 2 Febr., V.Freitag in d. 
Buttern?. 8 T., 8. Sept., 1—8 Dec.'Flm. 
Jllurt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Libau, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
nud neu Annentag (Juli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. und 29. September. 
Neuenburg, 12. August. 
Polangen, 1. Jan., 1. April, 1. Juli, 1. Oct. 
Tucknm, Donnerstag nach dem 1. August, 
1. September, 1. October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis 
4. October. October Getraide, Flachs und Gartenfr. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
A n h l !  n  g .  
Die Feuersbrunst auf dem revalschen Dom 
Anno 1684. 
I .  A u s  d e n  T a g e b ü c h e r n  d e s  O t t o  W i l h e l m  v o n  F e r s e n .  
Nach vierzigjährigem, zum Theil höchst beschwerlichem 
und gefährlichem Dienste für die Krone Schweden hatte 
der ehstlündische Baron Otto Wilhelm von Fersen sich 
Anno 1681, damals Geuerallieuteuant, nach Ehstland auf 
seine Güter in Ruhestand begeben, verlachte und verachtete 
alle dieser mühseligen Welt Banitäteu. Indessen mußte er 
seiner großen Forderung und Liquidation, auch anderer An­
gelegenheiten halber 1684 nochmals nach Schweden reisen. 
Er war damals 61 Jahre alt. Wie er sich nuu zu solcher 
Reise ganz fertig gemacht hatte, entstand Anno 1684 den 
6. Iuuii^) um 9 Uhr vor Mittage zu Reval auf dem 
Dom ein „erschröcklicher" Brand, welcher die schöne Kirche, 
die Gräber, Epitaphia und alle Zierrathen in der Kirche, 
dazu den ganzen Dom gar kläglich einäscherte, wobei denn 
seine Häuser und in denselben sein großes Vermögen an 
Gold, Silber, baarem Gelde, seiue vergüteten Carossen und 
Schlitten, ja alle seiue kostbaren Möblen und Montiruug 
nebst den Briefladen mit den alten Urkunden verbrannten. 
Und weil der Wind in währendem Brande sich drehte, ver­
sperrte das grausame Feuer alle Passagen, daß er Frau 
und Kinder mit Stricken den hohen Felsen aus seines 
^ So lies anstatt ...^ulii". ^ Aen sogenannten Glind. 
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Nachbars Hause hinunterlassen mußte, worauf er selbst sich 
mit einem Diener dnrch Hinabwerfnng einiger Sachen in 
seinem Hause, welches eben in vollem -Brande stand, etwas 
weniges verweilte und dann, wie er hinans wollte, nirgends 
mehr hin konnte, weil die grausamsten Flammen sein Haus 
allenthalben umgeben hatten und hineinschlugen, daß er also 
wieder hiueiu und sich resolviren mußte, aus deu hintersten 
Fenstern den vier oder fünf Piqnen hohen Felsen hinuuter-
zuspringen, wofern er nicht in Feuer verbrennen wollte. 
Da bat der Diener ihn, etwas zu gedulden: er wolle zu­
sehen, ob er uicht eiueu Strick sinden möchte, daß er ihn 
damit aus dem Fenster hinablassen könnte. Wie derselbe 
in der Angst nnd äußersten Noth gleichwohl einen bastenen 
Strick gefunden, der doch viel zu kurz war, und er solchen 
mit dem einen Ende an die Küchenrenne gebunden hatte, 
mußte der Herr General sich am Stricke hinablassen, daß 
ihm die Haut von beiden Händen ganz abging. Wie er 
endlich an des Strickes Ende kam, war selbiger viel zu 
kurz, daher Fersen zu den vielen Znsehern, so uuten stunden, 
herabfallen mußte, daß ihm die Kleider auf dem Leibe ent­
zweigingen, er wurde aber durch Gottes Schickuug au feiner 
Gesundheit bewahrt. Weil nun sein Schiff ganz segelfertig 
war, setzte er uach etlichen Tagen seine Reise fort nach 
Stockholm. 
II. Aus des Happelius Historischem Kern oder soge­
n a n n t e r  K u r z e r  C h r o n i k a .  
Am 6. Innii 1684 entstund Morgens gegen 10 Uhr 
„bei" dem Dom zu Reval ein großer Brand, welcher von 
200 (?) schönen adligen Häusern Alles bis auf drei ver­
zehrte. Der Commendant^) ließ sich an einem Seil von 
oben herab in die Stadt und entkam mit genauer Noth. 
Sonst ist an Menschen, Vieh uud Mobilieu ein großer 
Schaden geschehen und sind über 3000 Last Korn verbrannt 
worden. Mau schätzte den Verlust auf 300000 Reichs-
2) Es wird jedoch wohl Fersen zu verstehen sein. 
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thaler. Der ganze Dom, ein herrliches Gebän, ging drauf, 
selbst die Glocken zerschmolzen gänzlich, und die Leichen in 
den Gräbern wnrden zu Aschen. 
I I I .  A u s  K e l c h ' s  C h r o n i k .  
Im 1684sten Jahre den 6. Innii entstand auf dem 
Dome zu Reval in eines Bereiters Hanse eine Feners-
brnnst, die im Hui dergestalt Ueberhaud uahm, daß die 
schöne Domkirche samt dem Ritterhanse, auch Pfarr- uud 
Schulgebäuden, ja allen auf dem Dome steheudeu Häusern, 
auf drei nach, eingeäschert wurden und nebst vielen andern 
Kostbarkeiten auch etliche tausend Last Getreide im Rauche 
aufgingen. 
IV. Aus Wrangell's Chronik. 
Anno 1684 im Innio entstand um Mittagszeit in 
Reval auf dem „Duhm" eiue große Feuersbrunst, welche 
in wenig Stunden den ganzen „Tnhm", sonderlich den so­
genannten großen Stocks zusamt der schönen Kirche uud 
dem Ritterhanse daniederlegte. Doch blieb das königliche 
Schloßt) zusamt eiuigeu Häuseru am „dnmschen" Markt 
und iu der Seveuburg^), wie auch im großen Stock einzig 
und allein des damaligen Herrn Mannrichters und Majors 
Niels Stackelberg Haus bestehen. 
V .  S p ä t e r e  N a c h r i c h t e n .  
1684 den 6. Juni brannte der ganze Dom und die 
schöne Domkirche dergestalt ab, daß auch die Leichen in den 
Gräbern verbrannt sind und die Meuschen sich vom Dom­
berge mit Lebensgesahr an Seilen die Felsen herablassen 
mußten, um sich zu retteu. Dabei sind viele geschichtliche 
Nachrichten über diese Kirche und auch der größte Theil 
des Archivs des Consistorii mit verbrannt und verloren 
gegangen. 
t) Der in katholischen Zeiten bischöfliche Theil des Doms, das 
große Schloß, castrum — 5) In älterer Zeit das kleine Schloß, 
castrum minus, genannt. Sonst ganz unbekannt. 
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Ebenso erging es auch mancher Schrift, die der vorher 
am 19. Januar verstorbene Bischof und Dompastor Jacob 
Helwig zum Druck fertig hinterlassen hatte. 
Die Kirche war bis auf die Mauern niedergebrannt, 
sie wurde jedoch nach wenigen Iahren glücklich wieder her­
gestellt, vorzüglich auf Betrieb des königlichen Consiftorii, 
das allgemeine Collecten zu diesem Zwecke veranstalten ließ, 
auch die vom Könige früher zum Druck einer ehstnischen 
Übersetzung der Bibel bewilligten Summen einstweilen 
zum Bau vorschoß, da die Bibelübersetzung durch die Strei­
tigkeiten über das rechte Verständniß und die richtige Schrei­
bung des Ehstnischen damals ganz in's Stocken gerathen war. 
So erstand die Domkirche in ihrer heutigen Gestalt wieder. 
Nach dem Brande war gemeiniglich auf dem Schlosse ge­
predigt worden; zu Weihnachten des Jahres 1686 konnte 
der Pastor Justus Blauckeuhageu in der neu aufgebauten 
Kirche wieder den ersten Gottesdienst halten. Das neue 
Schulhaus stand erst 1691 fertig da. 
Der Brand hat übrigens nicht alle Epitaphia und 
Grabsteine der Domkirche vernichtet, uud von manchen, 
welche damals zn Grunde gingen, sind, zum Theil freilich 
in sehr verderbter Gestalt, die Inschriften früher abgeschrieben 
und noch bekannt. Der älteste Leichenstein nach der Feuers­
brunst hat folgende Inschrift: „Sehligen Herren oberland 
gerichts secretarii Adam Friederich von Fischbachs grab 
stein. Anno 1686". Dieser Fischbach ist als Verfasser 
einer kurzen, noch ungedruckten Chronik von Ehstland be­
kannt. Ueber dem Altar der neuen Kirche ist angebracht: 
„Anno 1696." 
Generallieutenant Bauer in Reval. 
In der Eapitnlation, welche die Stadt Reval, Schwe­
dens letzte Besitzung in den Ostseeprovinzen, am 29. Sep­
tember des denkwürdigen Jahres 1710 auf dem Gute Hark 
mit dem russischen Generallientenant Rudolph Felix Bauer 
abschloß, wurde unter Anderm auch die iuviolable Eonser-
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virung aller Societäten, als der großen Kaufmannsgilde 
mit ihrem privilegirten Branerfchragen, des Schwarzen« 
häupterhanfes und der St. Cannti-Gilde, mit ihrem Eigen­
thum uud ihren Freiheiten versprochen. Wie aber durch 
die arg grassireude Pest uud daneben durch den Krieges­
schrecken die Anzahl der Einwohner überhaupt ungemein 
zusammengeschmolzen war, so hatte auch die Gesellschaft der 
Schwarzenhäupter über bedeutenden Verlust zu klagen, in­
dem viele Mitglieder derselben entweder der Pest erlagen 
oder aus Reval entwichen waren. Kein einziges der vier 
Häupter des Hauses, der sogenannten erkornen Aeltesten, 
war vorhanden: zwei von ihnen waren gestorben, Jacob 
Stampeel und Hiurich zur Mühlen, Simons Sohn; die 
zwei andern waren geflüchtet, Christian von Drenteln auf's 
Land, Thomas Dunn nach Finnland. Erst als die Seuche 
mehr und mehr abnahm, konnte an eine Wiederherstellung 
der Brüderschaft gedacht werden. Nachdem der Bürger­
meister Johann Lanting den Mitgliedern, so viele ihrer 
am Leben und daheim geblieben waren, hatte ansagen lassen, 
sie möchten sich wieder constitniren und die Stellen der 
verstorbenen neu besetzen, übernahm der älteste der vorhan­
denen Schwarzenhäupter, Johann von Glehn, die Sorge 
dasür; er ließ am 10. November die Aeltesten, d. h. die 
ordentlichen Brüder des Hauses, zusammenfordern und 
deren Zahl durch Aufnahme einiger andern Brüder in die 
Aeltestenbank ergänzen, die dann am folgenden Tage zur 
Wahl zweier erkornen Aeltesten an Stelle der zwei verstor­
benen schritt: die erste Wahl fiel auf Johann von Glehn, 
auf Johann Kahl die andere. 
Nicht lange nachher wurde Glehn, als erkorner Aeltester 
beim Wort, d. h. als Präsident der ganzen Brüderschaft, 
vor Einen Wohledlen und Hochweisen Rath gefordert und 
ihm angekündigt, daß, weil der Hnldignngsact der Stadt 
vor sich gehen sollte, die gesamte Brüderschaft einen Aus­
ritt zu thun hätte, um Se. Hochwohlgeborne Excellenz den 
Hrn. Generallieutenant, Ritter und Obersten Bauer einzu­
holen. Darauf sind denn im Hause der Schwarzenhäupter 
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für deren berittene Compagnie Officiere erwählt worden: 
Glehn selbst wurde der Rittmeister, sein College Kahl Lieu-
teuaut, der Aelteste Iohaun Joachim Rodde Cornet, die 
Aeltesten Claus Johann Nottbeck, Jürgen Schultz uud 
Jahauu Hinrich Lado Corporate. Die Anzahl der Schwarzen­
häupter belief sich damals nur auf 37 Manu. 
Als der 24. November, an welchem die Hnldigung 
geschehen sollte, erschienen war, versammelte sich die Com­
pagnie frühmorgens ans ihrem Hanse, von wo sie mit 
Standarte, Pauken und Trompeten zunächst auf den Markt 
uud darnach, vor den Rathsherren uud den Aelterlenten der 
großen Gilde her, über den Dom und bis zum Stadtgute 
Habers ritten. Daselbst empfingen sie den Generallieute­
nant, der von seinem Hauptquartier Hark in einer mit 
sechs großen Rappen bespannten Carosse, mit ihm und in 
andern Sechsspännern eine große Suite hoher Officiere, 
angefahrt» kam, uud geleiteten die Herren alsdann zur 
Stadt uud durch die Lehmpforte bis zum Rathhause. Und 
war es merkwürdig, daß, als Bauer vor der Rathhaus­
treppe ausstieg und sofort hinauseilte, von den drei vor 
dem Rathhause aufgepflanzten Kanonen, aus denen die rus­
sische Losuug geschossen werden sollte, nur zwei losbrannten 
und die „Constapels" uugeachtet aller Bemühung, auch die 
dritte anzuzünden, kein Glück damit hatten. Und während 
nun der Magistrat uud der Stadtsuperiuteudeut Justus 
Blaukenhagen (Oberpastor zu St. Olai und am Dom) 
mit seiner aus nur zwei Personen bestehenden Priesterschaft 
auf dem Rathhause ihren Eid ablegten, hielten die an Zahl 
geringe Bürgerschaft mit acht ihrer Fähnlein, welche sie 
noch zu schwedischer Zeit geführt hatten, in Gewehr, die 
Schwarzenhäupter aber zu Pferde mit ihrer Standarte auf 
dem Markte. Als darauf auch die Bürger gerufen wurden, 
eilten sie mit Gewehr uud Fahnen hinauf und prästirten 
gleichergestalt ihren Homagialeid ^). 
i) Von einer Eidesleistung der Schwarzenhäupter, die größten-
theils nicht Bürger waren, ist keine Rede. 
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Wie das beendigt war, begab sich Bauer wiederum in 
seine Carosse und snhr, während ihm die Schwarzenhäupter 
abermals voranritten, nach dem Hause des Bürgermeisters 
Christopher Michael, wo Se. Excellenz im Namen der Stadt 
tractirt wurde, die Schwarzenhäupter aber ritteu uach ihrem 
Hause uud brachten Standarte, Pauken n. s. w. wieder 
dahin, worauf uur der Rittmeister Glehn und der Cornet 
Rodde uach vorher geschehener Invitation znm Hause des 
Bürgermeisters zurückgingen, um an der Mahlzeit Theil 
zu nehmen, während welcher man auf Sr. Großzarischen 
Majestät uud des Erbprinzen und anderer vornehmer Reichs­
herren Gesundheit unter Lösnng der Kanonen getrunken. 
Gegen Abeud aber verfügte sich Bauer nebst seinem Gefolge 
auf den Domschen Markt, allwo ein kostbares Feuerwerk 
abgebrauut uud damit die Feier des Tages beschlossen wnrde^). 
Die Huldigung der Ritterschaft konnte damals, weil 
die Adelichen sich wegen der Pest überallhin zerstreut hatteu, 
nicht vor sich gehen, sondern mußte auf eiue bequemere 
Zeit verschoben werden; erst im folgenden Jahre am 22. 
Februar nahm Fürst Mentschikoss sie in Empfang. 
Zwei Wochen vorher, am 7. Februar, hat Bauer sich 
in die Brüderschaft der Schwarzenhäupter aufnehmen und 
Folgeudes in das adeliche Bruderbuch einzeichnen lassen: 
„Weil mir die brüderschafft Von dieser löblichen 
Compagnie der fchwartzen Hanpten zu gebracht, davor offe-
rire Ich Ein silberne Vergnlte Kanne Von 2 bis 3 ^ 
Datum den 7 Febrnary 1711", 
und mit eigener Hand hat er darunter geschrieben: 
„RFbaner 
Geural leitiuant und Eommader über die tropen von Sr. 
Zarisch M: in Estland." 
Eine Anzahl vornehmer Herren, wohl aus seinem Ge­
folge, findet sich mit ihren Geschenken am selben Tage ein-
2) Daß die Schwarzenhäupter den Herrn wieder nach Hark 
heimgeleitet haben, wird nicht gemeldet. 
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geschrieben, am 15. März aber Rudolph Felix Bauer 
Junior, welcher ein vergoldetes Silbergeschirr, ein Pfund 
schwer, dem Hanse zu schenken verheißt. 
Peter der Große in Ehstland und Reval. 
I .  B e r i c h t  e i n e s  S c h r i f t s t e l l e r s  a u s  D e u t s c h l a n d ,  Z e t z e ,  
d e r  v o n  1 7 4 6  b i s  1 7 4 9  i n  E h s t l a n d  H a u s l e h r e r  g e w e s e n .  
Dem Ehstlande war der Kaiser Peter der Erste gar 
sehr gewogen, in welchem er öfters reifete, wo er sich gern 
aufhielt uud wo er seine Wünsche endlich durch die Schiff­
fahrt uud die geräumigen Haseu erfüllt sah. Denn nicht 
nur hat Reval einen Hafen, der für Kanffahrtei- und Kriegs­
schiffe Raum uud Tiefe genug hat, sondern er fing auch 
zu Rogerwiek, wo ein Gols oder eingehender Winkel in 
Fels mit einer zu großen Mündung war, die durch Kunst 
enger gemacht werden mußte, eiueu kostbaren Hafenbau an, 
der aber nicht zu Stande kam, den seine Tochter, die Kai­
serin Elisabeth, vergeblich fortsetzte und der bisher noch 
liegen bleibt; weil die starken Wellen im October Alles 
wieder auseinander rissen, was im Sommer in den Grund 
des Meeres eingesenkt war, hat man niemals so viel Zeit 
gewonnen, über der Oberfläche festen Boden zu bekommen^). 
Peter reiste in diesem Lande ohne Garden, ohne alles 
Gepränge des Hofes, ohne Gefolge, ohne Vorspann. „Hier," 
sagte er, „kann ich meinen Kops sicher auf jedes Einwoh­
ners Schooß legen". Er kehrte bei dem ersten besten Edel­
mann oder Bürger ein uud war dabei aufgeräumt und 
scherzhaft. Einstmals fragte er beim Eintritt in das Haus 
den Wirth, einen ehstnifchen Edelmann, ob auch Jemand 
l) Eifrig wurde dauu wieder seit 1762 die Arbeit auf Geheiß 
der Kaiserin Katharina betrieben, mußte jedoch 1769 abermals völlig 
eingestellt werden, daher auch das Städtchen „Baltischport" bis zu 
unserer Zeit ein sehr unansehnlicher Ort geblieben ist. Das wird 
anders werden, wenn die gerade nach 100 Jahren, 1869, begonnene 
Eisenbahn denselben erst mit Reval und St. Petersburg iu Verbin­
dung setzt. 
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im Hause sich befinde, der größer wäre als Er. Auf die 
Antwort, man kenue im ganzen Lande keinen Größeren als 
Ihn, versetzte er: „Nein, Größere giebt es als Ich!" und 
fragte endlich gerade aus, ob Kinder im Hanse wären. 
Vermnthlich fiel ihm ein, was Matthäus Kapitel 18 von 
Christo erzählt, der ein Kind, als den Größten im Him­
melreich, seinen Jüngern zur Lehre vorstellte. Einmal 
fährt Peter zu Reval in einer Karriole durch eine Straße, 
wo eines Kaufmanns Hofhund vor der Thür liegt und das 
Pferd anfällt, das scheu wird uud zurückprellt. Der Wirth 
ergreift den Hnnd, zieht ihn mit Gewalt zurück und will 
ihn tödteu, aber der großmüthige Kaiser sagte dem Manne, 
als er kam sich zu entschuldigen, ans holländisch: „Mann, 
nicht der Hnnd hat Schuld, der thut als Hund, was ihm 
gebührt, aber ihr, weil ihr euren Hund nicht besser ge­
wöhnt!" — und fuhr darauf ganz gelassen weiter. 
So sanst er hier den Bürger belehrte, so sanft benahm 
er einem Edelmanns die allgemein aus alten Zeiten her 
beibehaltenen Eindrücke uud Meinungen in Betreff des 
Iwan Wasilewitz als eines großen Tyrannen und Wüthe­
richs. Einstmals besah er iu Ehstlaud die merkwürdigen 
Oerter uud kam auch in den Marktflecken Wesenberg im 
Wierischen. Unter seinen Begleitern befand sich der Landrath 
von Schulmann, den er auf holländisch fragte, wer das Schloß 
so verstört habe. „Wißt Ihr das nicht?" antwortete Schul­
mann in derselben Sprache; „das war der große Tyrann 
Iwan Wasilewitz." — „„Das müßt ihr nicht sagen,"" 
versetzte der Kaiser, indem er ihm sanst auf die Achsel klopfte; 
„„das war kein Tyrann, er war ein großer Kaiser."" Diese 
Anekdote weiß ich ans dem Muude des Laudraths Barou von 
Tiesenhansen zu Wesenberg, meines damaligen Patrons. 
Kein Wunder, daß Kaiser Peter sich oft und lauge 
in Reval aufhielt. Deuu bei Reval iu einer anmnthigen 
Gegend legte er ein Lustschloß mit einem schönen Garten 
nach seiner eigenen Erfindung und Zeichnung an und 
nannte beides Katharineuthal von dem Namen seiner nach­
herigen Gemahlin und Nachfolgerin in der Kaiserwürde. 
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Diese, in dem Lande geboren und erzogen, wohnte in dem 
Schlosse, wo sie dann der Kaiser öfters besuchte und mit 
ihr die Elisabeth zeugte, die 1742 glücklich deu väterlichen 
Kaiserthron bestieg, in dessen Besitz sie ruhig bis an ihr 
Lebensende verblieben ist. . 
I I .  B e r i c h t  d e s  M e k l e n b u r g e r s  W e b e r  
von 1738. 
Als Peter einstmals aus dem Rathhause zu Reval 
von dem dortigen Magistrat bewirthet wurde, uahm er Ge­
legenheit, der Gesellschaft vorzustellen, daß die höchste Gewalt 
zu regieren, den Nutzen und die Ruhe der Unterthanen zu 
beobachten, deu Wohlstand nnd die Sicherheit des Reichs 
zu erhalten eine überans schwere Verrichtung wäre und daß 
nicht alle Unterthanen mit gebührender Dankbarkeit die 
einem Regenten obliegende große Last und seine daher ent­
stehenden schlaflosen Nächte beherzigten, sondern nur aus 
dem äußerlichen Scheine von seiner Glückseligkeit sich falsche 
Einbildungen machten. 
Des folgenden Tages traf dieser Monarch den nnn-
mehro verstorbenen königlich-dänischen Abgesandten von 
Westphale und mich in dem Gartenhause des revelschen 
damals uoch lebenden Bürgermeisters Lanting an, da wir 
eben in einer von den liesländischen Geschichten handelnden 
Chronik blätterten. Jhro Majestät nahmen sie, besahen 
den Titel und sagten daraus: „Ich kenne das Buch. Der 
Czar Iwau Basilowiz, von dem die sedorowizische Familie 
und folglich ich mütterlicher Seite abstamme, wird darin 
wegen seiueS in Liefland gethanen Einfalls mit überaus 
häßlichen Farbeu abgemalt uud als ein Herr beschrieben, 
der weder an Tren und Glauben, noch an Gesetze und 
Ordnnng sich gebunden hat, sondern nnr bloß seinen wü-
thenden Regungen gefolgt ist. Seine gegen unartige und 
wilde Unterlhanen gezeigte Schärfe kann ich so wenig läng-
nen als mißbilligen; denn seine Absicht ist gut und sein 
Geist groß gewesen. Ein strenger Regent oder ein Eon-
qnerant ist ganz etwas anders als ein Tyrann. Indessen 
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weiß ich mir die Rechnung leicht zu macheu, daß ich unter 
diesem letzten Namen auch noch mal berühmt werden kann, 
aber darum bekümmere ich mich nicht; genug, wenn ich 
meinen guten Endzweck erreiche." 
So redete dieser Monarch, und seine Wörter waren 
öfters herrliche Denksprüche. 
I I I .  N a c h  e i n e r  r e v a l s c h e n  S a g e .  
Kühnlich kann mein Haupt ich legen 
Hier in eines Jeden Schooß. 
Eine vornehme Familie in Reval feierte die Hochzeit 
ihrer Tochter, und vor Allen war auch der eben in der 
Stadt anwesende Kaiser Peter dazu eiugeladeu. Voller Lust, 
wie immer bei solchen Gelegenheiten, ossen und leutselig 
gegeu Herren und Damen, gegen Jung und Alt, verbrachte 
er daselbst einige Abendstunden. Neben der Braut aus 
dem Divan sitzend, erfreute er sich insbesondere an ihrer 
schönen Gestalt und ihrem sinnigen Gespräche, aus dem er 
mit Wohlgefallen vermerkte, daß ihr eben so wenig wie 
ihrem Geliebten die Pflichten zum Besten des kleinen 
Staates, den sie nun mit Gottes Hülfe zu stifteu vorhatten, 
unbekannt waren, obfchon es hente noch, wie recht und billig 
und dazu auf des wohlhabenden Vaters Kosten, hoch her­
ging. Auch die Jnngsran war innig erfreut über die hohe 
Ehre, die ihr heute widerfuhr, da der mächtige und welt­
berühmte Held und Herr so freuudlich sich bei ihr nieder­
gelassen, nnd weuu sie eiu wenig schüchtern uud besangen 
blieb, so war sie dadurch nur um so liebenswürdiger. Doch 
wer mochte die Geschäfte alle herzählen, denen der nimmer 
müde Regent diesen ganzen Tag über zu Fuße wie zu Pferde, 
zu Laude wie zu Wasser, auf dem Rathhause uud oben bei 
der Ritterschaft und draußen in seinem Katharinenthal uud 
drüben auf seiner Flotte sich unterzogen hatte! Darum 
war es seine Absicht, frühzeitig an diesem Abend auszu­
brechen. Allein es kam wider Erwarten anders. Mitten 
im Gespräche mit der schönen Braut schlössen sich seine 
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müden Augen, er entschlummerte; seiu Haupt neigte sich, 
es lehute sich an die Nachbarin, sank nieder auf ihren Schooß. 
Was war zu machen? Fürst Menschikow sprach leise: 
„Lasset es gut sein, ihr Herren? Das hat nichts zu be­
deuten. Nach rastloser Arbeit, in welcher wir ihm mit 
Mühe folgen, schlummert der Monarch oftmals so plötzlich 
ein, und göuueu wir ihm auch jetzo diese Ruhe." Da ent­
fernte man sich in andere Zimmer und feierte in der Stille 
das Fest weiter und redete mancherlei von des Kaisers 
Leben und Thateu. Mittlerweile blieb die Braut ruhig auf 
ihrem Sitze und ließ den Herrn auf ihrem Schooße schlummern. 
Als dieser nach etlichen Stunden wieder erwachte, 
trat Fürst Meuschikow herzu, entbot seinen Gruß und 
wünschte Sr. Majestät wohl geruht zu haben. „Ja, ge­
wiß Hab' ich das", erwiderte der Kaiser, „freilich Hab' ich 
wohl geruht! Siehe, hier bin ich am sichersten! So in 
dieser guten Stadt Reval schlafend auf dem Schooße eines 
meiner getreuen, lieben Unterthanen, so bin ich ganz sicher 
uud wohl ausgehoben!" Und wandte sich zu der Jungfrau 
und sprach: „Habet Dank, schöne Braut, daß ich dies­
mal bei Euch so wohl aufgehoben war!" Da streichelte er 
ihr liebreich die Wange und küffete sie auf ihren rothen 
Mund uud legte ihr seinen eigenen kostbaren Halsschmuck 
um und trank aus dem goldenen Pokal auf ihre und ihres 
Bräutigams Gesundheit. Die Braut aber dankte von 
Herzensgrunde und verneigte sich züchtiglich. Da scholl es 
von allen Seiten: „Lang lebe Seine Majestät!" 
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